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U N A O I R O U L A R D E W B Y L B R 
E l Ministro de la Gaem ha dirigido 
tina Circular á los Comandantes de Cuer-
po de Ejército, dándoles instrmciones 
muy enérgicas pa7a el caso de que ma-
ñana ocurran disturbios coa motivo de las 
procesiones del Jubileo. 
En la Circular se prohibe que las tro-
pas tomen parte en dichas procesiones. 
E N V A L E N C I A . 
Continúan las precauciones militares 
©n Valencia. 
{Quedaiviofiibida la reproducción de 
Jos telegramas que anteceden, con arre fa 
articulo 31 de la Ley de Propiedad 
¡ntelectuaLl 
L A S O T A J E L D I A 
L o más inte-retsante hoy es lo qne 
ocurre al general don Olemente 
D a n t í n . 
Y lo qne con tal motivo dice E l 
Nuevo P a í s : 
V é a s e la muestra: 
No haoe machos d i * 8 qoe don O l e -
mente D a n t í o y Garrido nos i l a m a b » 
"perros1'en carta qne E l Mundo pa 
b l i c ó con mucho gusto, y scoDsejaba, 
t ío sabemos á qu ién , qoe nos posiera 
bozales. Y ahora, la io formac ióo de 
toda la prensa periódica ba venido á 
descobrir en q u é boca e s t á n los peli-
grosos colmillos. 
E n Matanzas se ba formulado ana 
jtanoncia contra el Alcalde mnnioipal 
de B o l o n d r ó n , don Clemente D a n t í n , 
por el delito d© BIGAMIA. Y en la H a 
b a ñ a la S e c r e t a r í a de Justicia,—no sa-
bemos para q n ó — h a pedido á la An-
tueuom copias ce i ' t iñoadas de las sen-
tencias dictadas contra Clemente D a n -
t í n Garr ido en 22 de Marzo de 1879. 
por los delitos de ROBO Y HOMICIDIO 
y en 19 de A b r i l de 1884 por HURTO. 
Cuando de esto h a b l á b a m o s con nao 
de los m á s decididos agentes electora-
les de don Clemente D a n t í n , nos ad-
v i r t i ó qoe no lo d i j é r a m o s en p á b l i c o 
£i no q u e r í a m o s ser procesados por in-
j u r i a y calumnia, pnes las condenas 
centra el bravo y honrado general ha-
b í a n reca ído en caneas per "delitos 
p o l í t i c o s . " 
E s o es lo qoe a v e r i g u a r á n ahora el 
Secretario de Just ic ia , el Juez encar-
g a d o del somaric por bigamia, el ge-
neral Wood, BÍ le dora la afición é ca-
z a r caimanes en Zapata bien aermpa-
fiado, y los electores de Bolondrón que, 
al votar por D a n t í n . se jactaban de 
haber escogido lo mejor y m á s digno 
qne h a b í a en el t érmino municipal. 
Y basta de colmillos. 
E f e c t i v a m e n t e , ¿para q u é m á s 
colmi l los si yí* no quedan e n t r a ñ a s 
qnei d e s í r a r r a i f 
E l ereneral D a n t í n . l a r e v o l u c i ó n , 
l a prensa, el genera l W o o d todo 
b a quedado hecho tr izas de u n a so 
la dente l lada. 
¡ G r a c i a s que los incis ivog de E l 
Nuevo P a í s e s t á n perfectamente a n -
t i s é p t i c o s , que si no buena peste nos 
esperaba! 
Matamos, 2G de Junio de 1901. 
Sr. Director del DIARIO Dff LA MA 
RIÑA. 
Habana, 
MUF s e ñ o r mío: 
E n su ilustrado periódico , ed i ' í ' én 
de 1A m a ñ a n a y fech* 25 del prn8ente. 
leo un artíí iulo, en el qne llama la 
a tenc ión sobre la mala o>4lidad del azú-
car obtenido en la z^fra que h* termi-
nado. Ooo mocha razón se alarrn». v 
es de alarmarse, pues si nuestros azú 
cares d^emereoieran en los merca os 
extranjeros, resul tar ía un gran pérjoi 
oio para este país . 
L lama V . la a tenc ión con el fin de 
que se investigue la cansa qne ha pro-
dnüido ese efecto, y propone se forme 
ó nombre una oomitdón científ ica para 
qae d e s p u é s de una i n v e s t i g a c i ó n es 
crnpa'osa, tanto aer í co la como in-
dustrial , emita informe sobre dicho 
apunto. 
Bin ser yo quimico, ni matutro do 
azúoar, pero con alguna práct ica por 
conocimientos adquiridos en la lucb» 
con los Inconvenientes de la elabora-
c ión del 8zü<í»r, no só lo hoy, sino des-
de el tiempo de los trenes jamaiqtiidos 
y de! purgado en hormas, me atrevo á 
hacer a guuas indicaciones qne, si V d . 
las estima oportunas, puede darles pu 
blicidad. 
L a pasada zafra E-e ha hecho casi en 
su totalidad con c&ñas de planta de 
frío, y debido á la escasez de numera-
rio y á otras causas, se e m p e z ó más 
temprano de lo que se a c o s t n m b r a b » ; 
y cerno los campos de s-oa eran pocoa 
y malos, pronto, muy pronto, faó moli-
da la cafi« dispooib'e. 
No les q u e d ó otro remedio á los h s -
eeeda^ca que seguir oortarudo las plan-
tas de frío, d á n d o s e el caso de que en 
muchos ingrnus se cortaron campos 
de frío en la ü i t ima decena de Diciem-
bre. 
L a zafra ha sido mediana, par lo qne, 
casi todas las c a ñ ^ s de frío se cortaron 
de Diciembre á mediados de Marzo, es 
decir, que se t erminó el corte de esps 
campes, precisamente en la é p o c a en 
que d e b í a haberse empezado.. Corta-
dos los campos de frío, se cont inuó 
con los de primavera, á sabido es qoe, 
esos campos ee qveiaron, y desde lue-
go, no estaban ni en s a z ó n pera cor-
tarse ni debieren ser cortador; pero 
como la necesidad obliga, se cortaron 
todos los campos que p o d í a n dar oigo, 
sin tener en cuenta más que la necesi-
dad del memento. 
LA PRIMAVERA 
FLORERIA Y MODAS PARA SEÑORAS. 
MURALLA 49. Teléfono 718. Telégrafo PRIMAVERA. 
H A B A N A . 
Sombreros, tocas y capotas para señoras y n iños d é l a m á s capri-
chosa elegancia desde un luis oro en adelante. 
Grandioso surtido en cintas de gran novedad, gasas, muselinas, 
chiffoD, rizados, crespón negro para latos, encajes y entredós de seda' 
flores, plumas, cinturone?, peinetas y adornos de cabeza,, todo de la 
i n á s alta novedad, á precios sin competencia posible. Esta casa recibe 
directamente sus mercanc ías por todos los vapores. 
V E N T A S A l POR MAYOR CON 10 POR 100 DESCUENTO. 
CORONAS FUNEBRES 
C S70 
h a y u n c o l o s a l s u r t i d o y l a s v e n d e m o s 
^5 á como o f r e z c a n , 
»•» 10».l Jo 
Y ü v r L m M Q c u a n í G s se c e n o e s n e n C U B A . 
P r o d a c í o de l o * a f a m a d o ^ v i n e d o a de l a S ó f c í f 
*DA0 d e C O S E C H E R O S d s ^ ^ Z ^ S r r h 
E N % B 0 T E L U 8 , B O T E l U S T C U A R T E R O L A S » 
i M a t a A e • M M ̂  . 
A L O N S O f i tr * W 
1 M i 
Almacén Importador de ferretería Sao Nicolás 
E S T A B L E C I D O E N 1822 
d o J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CALZADA DEL MONTE 177, HABANA, TELEFONO H17. 
Gran surtido en neveras, sorbeteras, úepiísitos, filtros refrladeros, con hielo 
ladepeudientes, camas, c a m ü a s y bastidores metál icos; surtido general de todo lo 
concerniente al griro. y con especialidad en herranlentas de carpintero 7 dem.ls 
oficios; para agricultura: arados j demás útiles para la misma; en pintaras acei. 
t i s , brothasde superior calidad, -
Llamo la at ncidu á ios Sres. maestros de obra, hacendados y propietarios del 
I cemento Portlaud marca registrada vCaaa) F e r r e t e r í a "San Nicolás", en barriles 
de lóW y kilos de superior calidad, todo á precios módicos . 
0 8 9 «26-31 «4.2 
E» mny sabido, tanto de príiotioos 
ermo de teór icos , qae las o » 5 * 8 de 
planta de frío neoosiran m á s tiempo 
para llegar á so madurez qae las socas 
de planta y las s*oa». 
E l corte de las oaflis de p'anta d^ 
f r í a no debe empegarse antes del 15 de 
Marzo, y solo en los casos de ana oon 
tinoada seqnía , y e n t é r r e n o s colora 
dos sfemies SP so'ía adelantar el corte 
par» ^vif *r qoe P« sacara el ongoMo ó 
yema terminal. T a m b i é n es mnv sa-
bido qne los jagos de las c a ñ a s referi-
das no fian tan bnen froto como las 
tocos. 1 fin cor tándo las á sa tit-mpo y 
eo sazón . Si se precipi tó el oorte, si 
las oaD»8 no estaban eu s a z ó n , y asi 
*e molieron, y f¿n8 jagos se sometieron 
á la e l»bor«c i6n , j^oál b<ibía de ser e l 
resoltado! Ln qae ba side; azfi^ares 
de baja pnlsriz^íMóo, carga-dos de g l a -
cosaf y por oonsigaiente, t en ían q a ^ 
dar el reEa' lado fauesto qae han dado. 
Esto es, b^ijaa en la polarizao ó i , y 
bajus en pet*r; lo qne ni es e x t r a ñ a ni 
se neoesita gran p»>netraf ióu para oom 
prender qnn y nn otra ha sido It* 
cansa del mal resa'tado obtenido en 
general. 
No dado, oae, en mochos casos, an* 
bneoa er^borAción y mnch* inteligen-
cia de parte del mae*ro de s z ú o a r ha 
yan oorrpg:ido en parre ese defecto; pe-
ro siempre, esa y todas las c a ñ a s mo 
ü d a s en tales condiciones, no bao dado 
el resaltado qne podo obtenerse ha-
b i é n d o l a s cortado y molido á sa debí 
do tiempo. Bs may coman aqaí , aon-
aar á los hacendados de mala fe, no t ín 
solo en Ib e laboración, siao en otros de-
talles, oaaodo es todo lo contr»r i ' ; ¡>nes 
eíloa son ios qne tienen m á s motivos 
par» oaejarse. 
Desde el colono qae trae la c a ñ a oon 
exceso de cogollo y naja, v haca pasar 
lo i n ó n i y nocivo, como si f a e r a mate-
ria prima, hasta loa pecnea de loa pesa-
dores qae b^be » á destajo agaa azuca-
rada á costa del da^ño, todos oonspi 
ran contra los intereses del hacendado. 
No hav un solo de é^tes qae permita 
as cebas de miel en el tacho de ponto, 
paes de sobra saben qae así se perja 
dioarían; por todo lo cnal no cabe da 
d a de qoe la oaasa de qne las c a ñ a s 
de planta no den resaltado ni aun cor-
t á n d o l a s á sa debido tiemoo, provien» 
de la taita de nn bneo caitivo. 
8i e^os campos se sembraran en de 
h iña forma, si se desf llnnamn ante» 
qae los vit»ritoa de O -.rabre ÍMS castiga-
sen, á ñ<i de qae no se enraizaran, si 
los consejos tantas v^ces repetidos lle-
gasen á la conv icc ión de los agrionlto 
res, no habría qne soffir las oonae 
oneneias qae hoy lament imo(4, debidas 
en parte al oorte prematuro y a a*, 
oaltivo poco escrupuloso. 
N ; da de lo dicho es oon el objeto qae 
la i n v e s t i g a c i ó n que usted propone de 
je de hacerse; h á g a s e , ai as i lo estiman 
loa h«>oend»doí!; pero yo tengo la con-
v icc ión de que no encontraran la cau 
sa del mal m á s qne en los colonos que 
son en general p é s i m o s cultivadores, y 
en el corte prematuro. Es toy redao 
tando un articulo, y lo r emi t i ré opor 
tunamente en el qne t ra taré del culti 
vo de la oafia y daré algunas explica-
ciones referentes al mal resudado de 
la e laborac ión en la pasada zafra. 
De usted respetuosamente. 
FEANCISOO GAROIA V A L E N T I . 
Europa y America 
ACONTECIMIENTO MUSICAL 
Se ba celebrado en Bruselas nn gra 
acontecimiento musical, al qne ha asie 
t i d o e r R e y Leopoldo ÍI y toda la fa 
mdia real, 
O í h o o i t n t o s cincuenta artistas hai 
ejecutado la " ü a u t a t a de Rabene,' 
poema de L e j t e r , m ú s i c a de Peter< 
Benott. 
Más de 10 000 personas ban asistid» 
* la fiesta, o v » c i u u a o d o á los ejecutan 
tes. 
UN MINISTRO SINGULAR 
E l ministro de Baoiendade Baviera , 
barón do Riedel, ha celebrado el quin-
c u a g é s i m o aniversario de con^taote 
asisteneia 4 \ H cervecer ía de la corte, 
en la qre dorante dichos cincuenta 
años ha ennsomido, á ojo de baea c u -
b> ra, m á s d é ' s e s e n t a mil litros de cer-
veza. 
Lo gracioso es que este ministro, 
modelo de cooetanoia en la bebida, es 
presidente de honor de una A s o c i a c i ó n 
dedicada á^comb^tir el alcoholismo. 
REGALO DE LECN XI I I 
A SIENKI2WICS 
Su San;id>»d León X I I I ba regalado 
al imstre aator de Qao Vadiaf ana lá-
pida romana del tiempo del Empera-
dor C o n s t a n t i n o , desoabierta haoe po-
co en el cementerio Ostr¿>no qoe 
describe Sier>k¡ewioz en uno de loa 
o&pitulos de en famosa nove!» . 
E l valioso obsequio Iba a c o m p a ñ a d o 
de una car iñosa carta del augusto do-
nante. 
INCENDIO FORMIDABLE 
E n Stafford an formidable incendio 
ha de?tra ído casi en absoluto la fábri-
ca de calzado de Bdwin Bortok, que 
cenpaba á 850 operarios. 
Losdesiroeos eon may c o D 8 Í d e r a b l e 8 > 
(temo m ü Í Ü mi 
Madrid 8 de Mayo 
Se ce lebró ayer, á las tres de la t a r -
de en ei Paraninfo de la Universidad, 
bajo la presidenuia del S r . Maura. 
Y desde luego, p r é v i a s lectura y 
aprobac ión del actaioangaral , entonces 
en la d isuas ión del primer tema del 
grupo primero, que dice así: 
"Disposiciones necesarias para fo-
mentar las navegaciones de nuestra 
marina marcante, y su crecimiento ar-
mónico con el de nu -stras industrias 
s iderúrg i cas y de o o a s t r o c o i ó a naval. " 
E l st-ñor Rioar ty Giral t , director de 
la B^caela de Náut i ca de B irce lona , 
defendió una moción en sentido de 
romper loa aotoales moldes viejos eu 
punto á leg i s lac ión marí t ima. 
A sn juicio, es de neaesidad la Mm-
pliü 3-ÍOÍÓU de lo basta hoy legislado, 
cuya mai t ipüo idad imposibilita su ca-
bal conooimirfuto, y el objeto se logra-
ría con la c o n s t i t a c i ó n de ana junta 
mixta de reoreseotantes de loa elemen-
tos que toman parte en el movimiento 
naval , y que en el t é r m i n o de seis me-
«es presente, para someterlaa á la 
aprobac ión del Parlamento, soluciones 
R e i n a 21. Te léf . 1 3 0 0 
L a s familias, así de la Habana como del interior de la Is la , qne 
deseen surtirse de v íveres de todas clases, vinos poros, licores de los 
mejores fabricantes franceses, etc., etc. á precios económicos , deberán 
dirigirse á esta acreditada casa, que importa directamente de los mer-
cados productores los art ículos de su giro, lo que le permite detallarlos 
á sus favorecedores á los mismos precios á q u e se venden dichos art ícu-
los al por mayor, y garantizando la calidad superior de todos los que 
expende y el peso exacto. 
Si a lgún art ículo de los comprados en esta casa resultare no ser del 
agrado del comprador, puede é s t e devolverlo y se le cambiará por otro 
ó se le entregará sn importe, s e g ú n sus deseos. 
Los carros de la casa servirán diariamente en el domicilio del com-
prador los pedidos que se nos hagan del interior de la Habana, Cerro 
J e s ú s de; Monte y Vedado. Tampoco cobramos nada por el acondU 
cionamiento de los pedidos del interior de la Is la, ni por su conducc ión 
á los paraderos del ferrocarril en esta ciudad. 
P ídase nuestra lista general de precios, que remitiremos á cualquier 
punto que se nos indique. 
Algunos establecimientos, que no pueden hacerse dignos por su 
propio esfuerzo del favor públ ico , pretenden» aprovecharse del créd i to 
de esta amigua casa, usando m á s ó menos embozadamente el nombre de 
L A V I Ñ A . Advertimos al púb l i co que no tenemos relaciones de nin-
guna clase con n i n g ú n otro establecimiento de nuestro giro en esta ciu-
dad y por lo tanto, la persona que desee surtirse de esta casa, debe ha-
cer bus pedidos ú n i c a m e n t e á 
Boina 21 Apartado 604 Teléfono 1300 
C 1116 alt 
•caminadas á la formación de ana ley 
acta en la que qnede lo ba«no y úti 
se elimine lo perjadicial, anticuado 
inúti l de la leg is lac ión vigente. 
E n un discurso, nutrido de datos 
ariosos acerca de la conducta que 
o el particular siguen los pa í ses qae 
'an á la cabeza del progreso marít imo, 
ostavo elocuentemente el naviero 
^r, D. Emilio O ^varría la convenieo-
ia de estab'ecer primas á la construc 
ión y á la n a v e g a c i ó n para fomentar 
ti desarrollo de la marina mercante, 
obre todo a la primera, en ei grado, 
\] menos, qae se hace en Franc ia , 
o m b i n a n ó o oon procedimiento que se 
motea en Alemania é Inglaterra. 
Mientras no se proteja por este mo 
lo la industria naval, facilitando la 
conatraco ióa eo "España , estaremos á 
merced del estranj^r/ir y nuestra ma-
rina no responderá á su finalidad. 
Oomo medio eficaz de favorecer el 
apetecido orecimieato de nuestro po-
der ío mercantil en el mar, so l i c i tó el 
Sr . Ooncas facilidades para el aban-
deramiento de los buques adquiridos 
por espaffoles,' por medio de !a supre-
«ión de fórmulas , y con ellas de gas-
tos y pérdidas inü t i l s s , facultando pa-
ra ello, en consonancia coa lo pedido 
por los marinos biibainos á nuestros 
c ó n s u l e s , para dar pasavantes indeij-
nidos, facolr.ad qae c c o b a t i ó el señor 
Spottorao, por entender que la conce-
s ión de esns pasavantes es ocasionada 
á abasos, y vale tanto como otorgar la 
nacionalidad sia g a r a n t í a alguna dn 
su realidad para el Estado. 
Ampliando lo propuesto por el se 
ñor O avarría , el señor Barreras pidió 
que se extendiesen las primas para lu 
í ionstrufc ióa á los b a q u í a de pesca de 
20 á 100 toneladas, y se doblase so 
coantia sobre las de loa barcos de ma-
yor tonelaje. 
A propós i to de los pasavantes ili-
mitados, sostovierou c )U criterio va 
no un animado debate los señorea 
Ooncas, R o d r í g u e z Tiuji l io , Pojol j? 
Ricart , y se dio por termiuada la d i« . 
i u s i ó a del tema primero. 
E l tema segundo esta concebido en 
los siguientes lé minos: 
'•Medio eficaz de t-nder á la seguri-
dad de la nav gac óa y adaptar lo^ 
puertos y las diversas v í a s de coma 
uioac ó a entre ebos y ios meroadoi-
mteriores, para ei m jor servicio d» 
los baanes y ia prosperidad del trati 
co meroaatll., , ; A 
E ! Sr . Masa e n t ' é n d e od^g^can .^o 
m á s directo para ^ HU• • ' .t^.— • ioe 
fletes es el anarat^mi^oto <1e los t ras -
portes terrestres, facilitan lo así la 
aprox imac ión de ios productos nacio-
nales al litoral. 
Sobre un aspecto del teroa^ tan in-
teresante como el de ia d e t e u c í ó i de 
baques ex -raojeroa en nuestros puer-
tos por d é b i t o s y avería», hab ó eí se 
ñor Uoncas, poniendo de relieve lof̂  
ob^tácnlos qne se oponen á la efecti-
vidad de la acoló 1 de la jnstioia en ta 
les casos, y ehtiraó HO' ptable lo pro-
puesto por la (Jamara de Oomeroio dt 
Bdbao, en el sentido de qne en exija 
una fianza ai Capi tán del barco para 
no inferir perjuicios con la deteno ó o . 
E l Sr . Azuar, miembro de dicha (Ja-
mara, expaso á c o n t i a u a c i ó n las ges-
tiones practicadas por aquella corpo-
ración para llegar en la materia á una 
so luc ión que garantice todos los de-
rechos é intereses. 
Sobre el punto relativo á la segar i» 
dad de la n a v e g a c i ó n , h^bló oon ¿fran 
campetenoia concrec ión el s eñor G a r c í a 
Cabezas. 
He aquí los medios p r á c t i c o s que se-
ña ló para llegar al fin qne, en primer 
término, ee propone en el tems; qae el 
í o b i e r n o tom* la iniciativa de proponer 
nn acuerdo internacional respecto á los 
faroles de tope y s i t u a c i ó n ; que se com-
plete el reglamento de abordajes en lo 
relativo á s e ñ a l e s fónicas; que se abra 
un concurso para premiar un aparato 
de te légrafo sin hilos aplicable á la na-
vegac ión ; qoe se mejore y a m p i í e el 
alambrado de oostap; qne se proceda á 
an va l í zamiento de é s t a s , facilitando 
la entrada en los puertos; que se renue-
ve la pab l i cao ión de loa libros de faros, 
y qce se estudie la manera de ampliar 
á bordo loa medios de salvamento, por 
ejemplo, las balsas de Maristany, adop-
tadas por la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
E l Sr . Garteiz se pronunc ió por que 
se reglamente el m á x i m u m de carga y 
calado dejos boqoes que navegan con 
el mín imnm de dioho calado, á lo que 
qne ee o pusieron los s e ñ o r e s A z u a r , 
Jan.ioro y Ricart , porque con ello ee 
colocaría á os boques mercantes espa-
ñ les en s i t a a c i ó n de inferioridad r e s -
pecto á los extranjeros, que no lo han 
aceptado. 
Intervinieron t a m b ' é n los s e ñ o r e s 
Ricart , Angosto y Casaldnero, desen-
volviendo este ó l t i m o e ) panto de vista 
'•elativo á IHS v ías de c o m u n i c a c i ó n en-
tre 'es puertos y los mercados inte-
riores. 
E n sentir del señor Casaldnero, para 
la prosperidad del tráfico mercantil es 
necesario se construyan las l íneas ge-
nerales y aecnndariaa qn«, en parte, 
- s t á n aprobadas desde 1888 dando pre-
ferencia á aquellas qua terminen en 
pueblos fronterizos, para DO atender 
solamente al in terés , sino al m^s eleva-
do móvi l de la defenna d d territorio. 
Y sin más , se deo iaró oonoioeo el txa-
men del tom» segando, 
E i tercero es cono sigae: 
"Manera de obtener pronto una con-
certada l eg i s lac ión v ad ministra-^óii de 
loa intereses mar í t imos meroftnr.i'es, 
ade madí* a la importancia de é s t o s en 
a vi l a nacional," 
Hll s»-ñor AIODSO OolrDonsrea a b o g ó 
por que la L iga marí t ima t^nga iot/'r-
veoi ' ión en las dlAru^iooes ioteroacio-
• ales acerca de derecho marít1o>o 
Porqne cont inúan , oomo kiacier r,, 
>•. «.•-.•-- a mgrica RÍorejéate «;,.iR..ds-ÍP^-C--
r r - , o p t ó el señor R o d r í g u e z Trnj i ' io , 
pnes aanqoe la i rimera necesita de nna 
gran a a t o n o m í » , puede tenerla sin 
-manciparse la segunda. 
E s t a teoría de la subord inac ión de la 
me cante a la militar, ó ai ee quiere de 
la concordia entre ¡a •( dos, fué t a m b i é n 
la qae coa gr n e x t e n s i ó n de fend ió el 
s eñor Navarro, contra la op in ión de loa 
s ñ ires J osoro y O l a v a r n a , que quie-
ren inde; ea ieuc ia absoluta para la 
narina c iv i l . 
E n o p i n i ó n de esto ú l t i m o no pueden 
compadecerse Marte y Mercurio, y pa-
rece absurdo que se someta á la reso-
l a c i ó n de nn juzgado militar lo que es 
paramente mercantil. 
I n s i s t i ó en su criterio el s eñor Nava-
ro cantando las excelencias del ejer-
icio de la jur i sd icc ión de la marina 
nm'0585 [ABUIAI^S 
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C E N T R O D E P A R I S 
C A S A D E M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
T4, GA1.IANO 74 
MARIA A G U S T I N ! ha recibido la segunda remesa de modelos de verano para 
paseos y matinees, desde un luis. 
Sombreros canotiers, para mañanas, á 2 pesos plata. 
Elegantes corseta, por medida y de buen corte, á 8 pesos plata. 
Se confecciona toda clase de vestidos p^ra señoras y niños, á $5, G, 7, 8 y 10 plata 
Canastillas para recién nacidos, faldellines y gorros, azahares, llores, garas y 
peinetas finas. No olvidarse: 
c IOPO 
7 4 , 
alt 13a-18 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
B Ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn ú n i c o importador F M R j Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r d© M A R T I N F A L K 7 Ca, S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 678-a S0M1 A 968 aI56-alt ]Ju 
Sábado 29 de junio de 1901. 
FUNCION POB TANDAS. 
A l a s 8 7 l O 
C A B A M E I L O TEATRO DE 
A l a s 9 7 10 
L a M a c a r e n a SEAN COMPAÑIA DE ZIEZÜBLi 
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E i J u i c i o O r a l 
eítrenaré pióx mámente en eete 
EL TEIMCN. Slfersríaiíe 13a \ la IHáS.afaijaJa fle la Vá\\ W veafler lOS mejores soltaros pe se mcei. Sombreros do paja para la estación de $l-50 á | 5 plata. Obisco 32 
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D I A R I O D E L A MARIXA—Junio 29 de 1901 
militar e c b r e eer rápida y fáo iJ , es gra-
toita. 
A lo qne OPQHO el señor T t r á n la pre-
gonta de qoe de d ó n d e « a l i a n loa bo-
Borartoa de loa oomaDdftnre» de marina 
en v»rioa pnertoa, y rep l icó e l «efinr 
Navarro con l a peregrina c o n t e s t a c i ó n 
d e qne e^oa bcoorario» no los paga la 
indcsr.ria, y los perciben los coman-
dHCti-a eo concepto de derecbos, como 
IPP qne perciben los registradores de la 
prrpiedad. 
O lo qae es i g a a l : qae esos emola 
mf-nt^s entran en los bolsillos d e los 
oomnndantes de paertosin salir del de 
D&die. 
R l Reñor Montagnt c o m b a t i ó l a pre-
t e n s i ó n de los b i i b » i o o s en panto & 
la independencia completa de l a m a r i -
na mercante en la l e g i s l a c i ó n y adtni-
Bii-t^ación de sus intereses y la connti-
tni ión pedidas por ó^tos de on mini^-
t>rio de N n v e g a o i ó n ó de a n a Direo-
oion del r a m o , dependiente del d e I n -
dustria y ünmero io , paes hay entre 
a m b a s n n lato de an ión , q n e es el de 
l»a Indnftfrias navales qne hay qae fo-
mentar más , d i jo , qae los canales y pan-
tar os. 
L a independencia e n c a e s t i ó o , s ó l o 
l a ri^ne la marina inglesa por s a iden-
tift^acióa con el comercio, por la ex 
t e n s i ó n é importancia de aa tráfico y 
por s a rég imen económico , qae e» el 
libre cambista, rechazado como no 
error en todas las naoionea continen-
tales. 
E n contra de la af irmación b e c b a 
por el señor Oi ivarr ía de qne los ma-
rinos mercantes e s t á n sometidos j a d i-
oialmente á los de g a e r r a , b a b l ó e l 
señor S p o U n r n o , paes, aparte de qae 
los tegados de Marina tiene poco de 
militaras, no jazgan en definitiva. 
ü o n el mismo criterio qne los orado-
res f-ontrarios A l a jar i sd loo ióo inde-
pendiente para los intereses marít.i moa 
mercantiles, se e x p r e s ó el s e ñ o r Rioart 
celebrando la d u ' z u r a y afabil idad de 
IMS aotoridades de la marina mil i tar , 
y diciendo qae, como no se ba de sa 
prirair el texto de practicaje, de per* 
oibirlo otros, es preferible que sea pa-
r a los qae lo cobran en la actaal i -
dad. 
A d e m á s , el baqae mercante es nn 
ÍDStrnmento de guerra, y cada día pe-
dirán que lo sea más los armadores 
por su propia conveniemia. 
E l estado no puedo desprenderse de 
tan valiosos elementos de fuerza, y to-
das las naoionea poderosas militari-
Z»D cada vez m á s la marina mer-
cante. 
E n sa sentir las dos marinas son 
hermanas gemelas y anidas como los 
aiameses, y no pueden separarse sin la 
muerte de las dos. 
V d e s p u é s d e breves palabras el se-
finr Couna*, a d h i r i é n d o s e á l a ¡dea 
del establroimieoto de ana d irecc ión 
d e l a marina marcante, pero en la ca-
pital del Estado y constituida por ele-
mentos genninamente marinos y pre-
vio el nombramiento de de una junta 
qne estudie previamente sa coostita-
c ión y funcionalismo, ae d e c l a r ó sufi-
cientemente discutido el tema ter-
cero. 
Bl cuarto q n e d ó para debatirlo en 
el grnpo segando. 
\ se p a s ó a l quinto, que tratado las 
condiciones que debe reunir el poder 
D»val militar üe l listado, finalidad á 
que debe atender y reoursoa con qoe 
debe contar para su existencia, y so-
lidaridad ron l a de los d e m á s e l emen-
tos mar í t imos del país y con la pros-
peridad de éste,** 
D e s e n v o l v i ó l o e l aeñor A n d ú j a r (ofi-
cial también de la armada, cotan la 
mavoria de los qne hablan mantenido 
la d i eens ióp) en on extenso discurso 
m«nteniér idus6 p r r l a ureación de una 
poderosa marina de guerra como me-
dio de defender los a r c h i p i é l a g o s Ba-
lear y Canario, situados peligrosa-
úsente para su c o n s e r v a c i ó n en nuestro 
poder, y el mismo territorio patrio, 
hoy que todas las naoionea fuertes 
buscan bases de operaciones en el E s 
trecho y pontos de apoyo en una de 
las dos oontas qae lo fl-inqueao, y te-
niendo a n a extensa frontera desde e1 
M i ñ o al Q n a d i a m , por donde, aparte 
d e otras, cabe ana i n v a s i ó n I n s t a el 
centro de las mesetas castellanas por 
parte de Portugal, enemigo terrible «i 
se enenentra apofado por una marina 
de guerra poderosa. 
Y en vist^ de lo avanzado d e la ho 
ra se su^peoid ió la d i c o s i ó o cerca de 
las siete de la t » r d e . 
IOS Í R « ILÍCTRICOS 
E n la Gaceta del jueves, repartida 
a y e r , se publioa una d i spos io íón d e la 
Beoretarín de Obras P ü b ' i o a s , iatro-
dncieiido mmhfi '.HOioues y adiciones (»t' 
el pl»n aprobado de la ^ H a v a n a Bieo 
trie RHI Wíty Otimpany." 
LH VHírioid*»d m A x i m a en l a s r^ l l e^ 
estrecha-* s»-rá de 12 Ri óm^tro'» (8 mi-
li»>>) r b'»r*j en IHS B - n e s ancbMH se-
rá flt- 20 k i óm*-trof (12 mil la-) uor ho 
ra. K u ̂ e^p' bl»dot« ó en siti '-s donde 
no « xisten «rnz-«mientc)8 con calles, ó 
di noo la hne» croza por lugares no 
ci iitvtrendidrtM en ouMes ó caminos, co-
r r " por eji-min» : d^ede el Torreón de 
San L d m n •»{ (iDZHmiento de S a n t » 
( ^rt» en el V^durto, la v e l r e i d a d mü-
x mn seia de 40 ki ómetro»» (14 u n l l a e ) 
poi hora, las corvas al o o o l a r lar* 
eoquiox* de !as calles fetr^-h^a. IH VC-
loci-i^d no exuederá de G k i l ó m e t r o s 
por hora. 
L a tMrifa de pasajeros en trdne las 
Iiu«-Mt4 n e r á l a minma durante e l <ii» > 
la no*-he y no e x c e d e r á de cinco cen-
tavof m meda de loa kstados Unidos ó 
si»-f;»- ot-ntHVos plata e s p a ñ o l a , d e un 
extremo á f>r.ro d t la lín«'a, incluyendo 
ChmbioM ó transferencias de una l ínea 
á o t r » , en t c í d c los pantos d e inter-
Beoción ó diverg« ocia de las lineas. 
Se podrán establecer carros e n to-
das las lineHS para el trasporte de la 
correspondenoia | .úbi ica , equipajes, 
canastHS del mercado y ar t í cu los d« 
expreses, siempre qoe no se entorpez-
ca el trafico de pasajeros. L a t a n f » 
de trHspiorte DO exc<derá la soma d»-
25 ct-nth vos mi oeda F mericana por ca 
oa 2"» k ü ó g r a m o s . eojeto á las mndifi-
0»oiuüe8 que el Secretarlo de Obras 
P ú b l i c a s crea de tiempo en tiempo 
Conveniente efectuar. 
P o d r á n conatruirae desviaderos y 
lineas accesorias conectando con edi-
fotos, muelles ó solares, con la aatori-
a c c i ó n del Ayuntamiento de la Haba-
Da, y de acuerdo con I03 planos aproba-
áo» por el Ingeniero Jete de la o iadai . 
Los desperdicios de la oiadad ó ma-
teriales efensivoa de oiMlqaier oíase 
que sean, só lo se t rasportarán de las 12 
de la noche á las 4 de la m a ñ a n a , en ca-
rros especiales. 
Se ins ta larán en los carros botones y 
avisadores eléctrico!* para el uso de los 
pasajeros al avisar las paradas. 
Los timbres de alarma que usan los 
motoristas se harán faocionar con el 
pie, si así fuere ordenado por el Inge-
niero Jefe de la ciudad. 
L a ' 'Qavsna Electric Rai lway Oom-
pany" aceptará estos cambios y modi-
ficaciones renunoiando á la indemniza-
c ión á qoe se refieren el articulo 4o del 
Pliego de Oondioiones de la C o n c e s i ó n 
Trigo, y al art ícu lo 20 del Pliego de 
Oondioiones de la Oouces ión Torre-P lá . 
L a Oompañía depos i tará $25 000 oio-
neda de los Estados Unidos que se 
usarán para la cons trucc ión de an nue-
vo puente sobre el arroyo del Matadero, 
y para abrir una nueva calle al üerro , 
coaio compensac ión en parte, del per-
miso otorgado para la doble v í a en los 
puentes de Oristina y ü h á v e z , y en la 
calzada del Monte, y el aamento en la 
obs trucc ión de las calles. 
Estos trabajos que se exijeo por la 
presrnte orden deberán terminarse den-
tro del plazo de seis meses con ex ^ep-
ción de la linea del Herró al Oementerio, 
y la de la calle 23 del Vedado hasta 
conectar con Neptnoo y San Rafael , las 
cuales terminarán dentro de no año , A 
contar de la fecha de la aprobac ión fi-
nal del trazado de dlnbas l íneas por el 
Ingeniero jefe de la Oiudad. 
Oaso de qne la O o m p a ñ í a no termi-
nase estas l íneas dentro á A plazo seña-
lado, ó prorrogado por la Autoridad 
competente, q n e d a r á sujeta á una pe-
nalidad de $20 y de $15 diarios, por ca-
da d ía de demora en la t e r m i n a c i ó n de 
las l íneas Oerro-Vedado y Neptnno-San 
Kafael, respectivamente qae p a g a r á al 
Mcnicipio de la Habana. 
L a s paradas de los carros para a d -
mitir ó dar salida á los pasaleros se ha-
rán ún i camente en las esquinas ó en los 
puntos que se s e ñ a l a n en los interme-
dios de las cuadras largas de los su-
burbios. 
Ooando tenga que pararse el carro 
al llegar á una esquina, se e t eo tuará de 
modo q oe el frente del carro no pase d a 
la primera esquina en la d irecc ión del 
viaje. 
No harán paradas en las corvas , si 
no al comenzar la tangente inmediata-
mente d e s p u é s de la onrva. 
Espía c o m é Misírial 
PRODUCCION D E L CARBON 
Nombra examinar las e s t a d í s t i c a s 
en lo qne respecta al aumento de la 
prodnec ión del carbón desde el año de 
18ir» al de 1901. 
Naciones que hace sesenta a ñ o s figu-
raban en los ú l t i m o s lagares de pro 
d u c c i ó n , h a n realizado maravilloso 
progreso, hasta el extremo de que hoy 
ocupan los lagares m á s preferentes. 
Los adelantos de la industria han 
obligado á los productores á ampliar 
su campo de a c c i ó n , l a n z á n d o s e en 
busca de nuevos filones de mineral que 
punieran responder á las nuevas ne-
cesidades. 
Kl resoltado obtenido no ha podido 
ser más satisfactorio, como lo demoes 
tra el hecho de qne la prodnoc lóa del 
carbón es hoy, apn xiraadamenre tre-
ce veces mayor qoe ío era en 1845. 
E s p a ñ a no es, por fortuna, de las 
naciones que menos progresos han he-
cho en este ramo de la producc ión , y 
así lo prueba el hecho de que diaria 
mente son denunciadas pertenencias 
que antes p e r m a n e c í a n ignoradas por 
la a p a t í a de todos 
Son varias ya las poderosas socie-
dades que, formadas por grandes y pe-
qneños capitales, se dedican á la ex-
idotación de c u e n c a s carbonifer»N, 
para poder impedir que nueatri a rm r 
ctdos c o n t i n ú e n siendo acaparados por 
los productores extranjeros. 
L a s corrientes actuales hacen fon-
dadamente suponer qne, de no decaer 
• os entusiasmos hoy puestos de mani-
fiesto, no transcurr irá mucho tiempo 
sin que nos veamos relevados del t i r á -
nico yugo de los importadores. 
L a p ovincia de T-TUCI, una de la» 
más míseras y abandonadas por todos 
ios Gobiernos, promete ser en brev^ 
una de las más ricas y florecientes, 
gracias al patr iót ico y generoso esta»-r-
zo de las iniciativas particulares. 
Este hermoso despertar de loa capi -
tales nacionales, llena nuestra aim» 
de a legr ía y de esperanzas. 
E l espirita de a s o c i a c i ó n ennde, la 
iodostria so abre paso, y de seguir por 
este camino no se har<i esperar el df* 
»-o que dejemos de ser tributarios de 
los extranjeros, que. m á s avisarlos qne 
nosotros, llevan ya heob^ la mita í de 
la jornada, cuando aqní cemenzamon 
a recontar los elementos de que pode 
mos disponer para emprenderla. 
L a op in ión de los t é o n i c o s no puede 
ser mas favorable á la empresH: nues-
tro (>obsoeio es uno de los mas ricos 
de Europa, y preciso es qne nos d i s -
pongamos á buscar en él lo que por 
nuestra indiferencia y a p a t í a perma-
nece ignorado. 
L a prodooe ión de c a r b ó n en E s p -ña 
a l o a o z a r á , pues, en breve una eifra 
portentosa, KÍ el cansancio no nos rin-
de y nos Hrrnbata las e n e r g í a s de que 
ahora comenzMmnH k hacer empleo. 
m r i ! 
L A S E L K O O I O N K S M A N Z A N I L L O 
E l Secretario de tintado v Goberna-
ción rec ib ió ayer el telegrama s i -
guiente: 
Santiago de Ouoa, J a n i o 28 le 1001 
E l A ' c a l d e d e Manzanillo me dice: 
" E Uumaodante Militar de la plaza, 
en i i i ío de boy, me dice que ha decla-
rado electos, despué-t de haber exigido 
qae completara los trabajos ea sa pre-
aencia la J a u r a de esoratiaio, recibi-
dos los certificados, para Alcalde, 
i£!eosipo Lt-ó t H • 1 ; Tesorero, J o a n 
tilias Fromet'.; C iace ja l e s , Manuel 
Komagos*, Vioeate U a i ñ * s , Oamilo 
<'ampos, J o a q u í n Bello Ol iva , J u a n 
Arrieta , Evangel ista Oabrales, Manuel 
te trada, G f w a r d M-»c-o. P a «lo Ho-
gerts, J o s é Martí Peracho, Ildefonso 
Qaesada, Eurique Roca Matas, Maria-
no Rodríguez , Hamon Montero, Pedro 
Estrada y Narciso Ü a r m o o a , á los cua-
les interesa dé poses ión primero Julio. 
Lo que comunico á V d , con siguifioa-
e ióo de qoe dichos individuos son los 
miamos de qae u ió c a e a t » el Alcalde 
en 15 de Jauio , qae hablan obtenido 
mayor ía de votoB,segúa acta levantada 
por la J u n t a Escrutadora, 
Ordeno al A c a l d e que la toma de 
poses ión se verifique el 1° de J u l i o . — 
E l Gobernador civi l , por s a a t i t u o i ó n , 
Leonardo Ros," 
B L S E R V I C I O DB MERCANCÍAS 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
dirigido ana círcnlar á las Empresas 
de ferrocarriles, s e ñ a l a n d o ciertas re-
glas que deberán observarse desde el 
día 1° del próx imo mes de Agosto, en-
caminadas á mejorar ei servicio de 
mercanc ías con provecho mutuo de las 
empresas y de los cargadores. 
E n extracto estas prescripciones son 
las « ignientes : 
Que se le dé la publicidad conve-
niente á las tarifas de a p l i c a c i ó n , y se 
apliquen siempre los precios m á s re-
dncidna á loa cargadores, autorizando 
á las oompañíaa para expedir conoci-
mientos á nombre de persona determi-
nada, á la orden ó al portador. 
Qne se exoonga en las estaciones 
una re lac ión de las m e r c a n c í a s llegadas 
para conocimiento de loa consignata-
rios, a u t o r i z á n d o l o s para corregir nual-
quier error en el precio de los conoci-
mientos. 
AT Z A D A B F S D ^ J L T A ' 
E n el recorso de noMMimi pnt-tblad^ 
por D. Mannel J . Monja^dfn contra e' 
Atontamiento de R ^ g l a á virtad do co. 
bro de contribuciones q ú e ósfje h» M» Í: 
la finca nrbana •'Almaoenes de Santa 
Oatalina.'* se ha resuelto ñor ht S»-nre-
taría de Hacienda que dicho Munioinio 
só lo paede ex'jir á loa nuevos dot-ñ 
de la citada finna laa cnotas qu*corre-* 
pendan á la oont.riHn^ién ••*>rmorial da 
los *M°rcicioa de 1899 A 1900 y de 1900 
á 1901. teniendo p r ^ e n t e el citado 
Aynntamiento al hacer efeotlvaa e*""» 
cuotas lo dijpnesto en la c irchlar de 10 
de julio ú l t imo . 
C * S A L I B E R A D A 
L a Seoret^ría de Hac ie ir la ha abor-
dado á virtud de Instan da de D F r a n -
cisco de Pan y Robert, liberar la casa 
situada en Gnanabaooa, calle del P a -
raíso número 15, de la i n c a u t a c i ó n á 
favnr del Estado por débí toa de con-
tHhnciones anteriores á Io d a enero d > 
1899. 
M U L T A OONOONA D A 
E l Secretario de Obre» P ú b l i c a s , ha 
condonado la multa de 50 peso» qne 'e 
impuso á la Oompañía de los F rrooa-
rrilea Unidos de la Habana, por no ha 
ber interrompido los trabajos de repa-
ración de ¡a carretera de Reg la á G o a 
nabacoa. 
FN Ü B E O Y O A URNAS 
P a r a festejar la toma de posea:ón 
del nnevo A'calde de Arroyo Aranas . 
Sr. Rrtmoa Almevda. se ha dispuesto 
un gran bai'e públ i co en e' S . ó a del 
cafó l'a ü* ó x en db'ho pueblo, para 
la noche d"l próx imo ú «es. 
H a sido contratada l i a r a «>>t,o baile 
la orquesta de Ricardo 3^ re I . 
LA POLÍCÍK DB M ^ T - N Z S 
S e g ú n noticias, l a po l ic ía mouicipal 
del t érmino de Matanzas q u e d a r á re-
docida, desde el n r ó x i m o o í a Io d< 
Jul io , á on j fe, 38 v ig í lanre» y n»» r» 
•lenanza. cuvo cosro ««c iende á $5 500 
mensuales. los 38 vigilanr»- , 20 
pasan á pr*»«tar s e r v i o i o á los b a r r ú ^ 
rurales y 18 p a r a el cas^o de la p o b l » -
o ión . 
IÍOMK RA MIENTO 
E l s eñor don J n a u t3au<abez l.a sido 
n ó m b r a l o oornisionado d - aoremios 
para el distrito d»» San O r i n t O h t l . 
D I S P O S I C I Ó V D E R O G A D * 
Por IH AICHIÍII)» Muni'-ipai rí** ^inar 
d e l Hío ha sido derogada la di^posi 
oión dictada hace a l g ú - i tiempo, • 
obligaba á loa d u e ñ o s " 0 e n c á r g a l o s o» 
oj'-aas de vecindad á a'omhiar los p 
t ios de U a mi^m*'» 
E L SKÑOR C ^ M P I L l ü 
E l sefb.r don J u a n J e UtmpiHo, 
a c t u a l je fe de pol ic ía OH Oiei fn^gi-e, 
h a manifestado a a l g u n o s a m i g o s • •ar-
ticulares s u y o s la r«-H/) Q MÓ i q n e tinn*-
de presentar le r e n u n c i a d^i m u g o qu-
Viene d e s e m p e ñ a n d o , 
F inda su reso luc ión en c o ^ t ó n d e 
delicadeza politioa. 
L A S P l A Y A 8 
B ñog ne mar e* t i PsOarfw; 
Por c o m p l a c e r á inu' h-*-» y a i - n o g a i -
d a s personas que reiteran ea i a dí»« I»I 
deseo de b a ñ a r e e ^goaw p u r» i8 , h>»r 
decidido loa propletarica ente eM. 
bleoimiento qo- qaede abi^rin al p ú 
• > i(M> en las primeras horas d e l tattet 
Io d»̂  Ja' io . 
A o n q o e todo t u dicho eNtí-b1' c in i- -
to (•'•••' pri 'Vl- ional l ia t a la te i i iprund 
de 1902, los prop iMwrios (iQerten H f -
g u r a r qoe c u a n t a s ptrsonaH bne--"' u 
d»-; h x I n e H r i o , no e c b a r a n de meix' 
n i n g ú n otro, y qo**, * nten p.-r el cMmtr»-
r io , l< - l l a m a r a la atv-oeiOa la pnrez^ 
de l a s a g u a s , l a amplimd y UoiptVM 
de l a - poce>tas, l a c o m o d i d a d de U i 
otenHilios, v, 8'>nrH torto, l a a m b" id» 
V b u e n servi'tni de loa emp Htido*. 
Mediante un móditm p r e c i o , el j ú n -
oo p o d i á hacer QCO de cóm«iq«.s c « r r o n -
jes q n e la e m i i r e s a de oran ba-* "L» 
CniOn'' ha üfretMdo et.tablener .-i -- i^ l>. 
Une!* férrea al balneario y vi -»*v-'H-». 
SOCIEDAD D E N T A L DK . & H BAÑA 
-fcista Sooiedaa "celeb ! rMOo ^ ú 
blica ordinaria el O U l** d e l ipee • • 
J n d o , a las s i e te y m»' \\ .k •!« l a '•• c h , 
en HO local, calle de Amistad núm.-r. 
60, con la sigoiente ordeoí dí»l <é^: . 
• Chancro b n e a ' , " i>or pi D r . C o l ó n . 
PARA I Í S M\0S 
POBRES 
Se nos h a n concloitioel arroz, la ha 
riña de maíz y la leche ooodenssda. 
Suplico á las persor í i s caritat ivas una 
limosna para nuestros n i ñ o s pobres . 
Remitir los donativos a Habana es-
qoina á C h a c ó n , planta baja del Obis-
pado —Dispensario L a C a r i d a d . 
DR. M. DELFÍN. 
B A 8 E - 1 5 A L L 
H a b a o a y A I m e n d a t e s 
Grande, ?xuaurdiUBria ea la espec-
tac ión que reina entre los aficionados 
al bate ball para el desaf ío de m a ñ a n a . 
Se presentan en los terrenos de Gar-
los I J I , frente á frente, las aguerridas 
novenas del Bahana y Almendarts, los 
eternos rtvaies, para disputarse rtñi-
dameote la victoria. 
E l in terés de la contienda ea tantc 
mayor cnanto que su resultado decidi-
rá, para ano ú otro club, l a suene del 
Champion. 
{A Carlos I I I , mañana! 
ESTADOS^ HIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D e h o y 
New York, Junio 21}. 
E L G E N E R A L M I L E S 
En telegrama de Washington al He-
ra ld , se le dice qne el general Miles ha 
informado oficialmente qae en vista de 
qne la Asamblea cabana ba aceptado la 
ley P.att, paede redacirse i la mitad el 
número de las í n o n u americanas qae se 
hallan en la actualidad en la Isla, encar-
gándose los cubanos de desempeñar la 
part^ del trabajo qaa tienen hoy aquéllas 
á su cargo. 
Se cree generalmente que, tanto el Pre-
sidente l íe Kinley como el secretario de 
la Chem, están opuestos á. la reducción 
del ejército de ocupación, hasta la próxi-
ma primavera, que es caando qneiará 
definitivamente constituido el Gobierno 
cubano. 
Londres , Junio 29. 
L A I N S U R R E C C I Ó N C B I N A 
Seeúi avisos recientes de Chefoo, se ha 
sublevado la provincia de Shenkin, en la 
Mandchurh; los rebeldes han saqueado é 
incendiado todas las poblaciones en las 
cercanías de Mukien y matado á centena-
res de sus habitantes; dicese que las fuer-
zas . asas qae hay en el país son insufi-
cientes para dominar el levantamiento y 
restablecer el orden. 
Nueva Y o r k , Junio 29L 
V A P O R " E S P E R A N Z A " 
Procedente de la Habana ha' lleeado ê  
vapor j B s p e p a r m t i . de la línea Ward-
V A R A D U R A 
E l vapor *antinf/o de C<«&rt, que 
salió de esto puerto ayer, para el de su 
nombre y Cienfuegos, varó dentro de la 
rarra de Sani Hock; ha sido puesto á 
fice y ha regresado á su muslle donde 
queda para ser reconocido antes de em-
prender viaje nuevamente-
U N A G R A N Q U I E B R A 
Tícese que el pasivo de lea señores 
Hen-y Marguand y Compañía asciende 
a ocho Tniflaves de pesos y que aun 
cuando acarezoa en los libros mayor el 
activo, su verdadera ascendencia es toda-
vía muy problemática-
M I S I O N E S P A P A C U B A 
Varias sectas religiosas de esta ciudad 
se proponen inauguraren la Habana, du-
rante el nróximo ítofift una activa propa-
ganda oe sos respvctívas doctrinas. 
Wa^binptoo, Joni(» 28 
I N D E M N I Z A C I O N C H I N A 
Con objeto de legrar que las potencias 
desistan de la idea de exigir de China el 
oaero de una s u m í adicional porcrasTos de 
euerra, el Gobierno de los Estados Unidos 
ou ha probado que h indemnizicñói de 
450 millones á.a trrefs que elgooierno 
bino ha ofrecido sv.isface-', expele en 36 
millones de tael* la s u m í total de las re 
clamaciones presentadas por aqué las-
NECROLOGIA. 
Nnt'Htro querido amigo don C á s t o r 
Francisco 0*lvo, del comercio de esta 
oüpitat , h » recibido la triste notiula d e 
I» muerte de su qunrid* madre doQa 
Frtcand»* O^lvo, Mo*eeid>i en Villae^-r-
•da ('»•• OMtnpns, Valladolid, el dia 4 del 
mea e c t n H l . 
t&nviHinnn á tan querido amie^, asi 
•o iuo a todos sus familiares nuestro 
má» sentido p é s a m e . 
Movimlent© Marít imo 
^ E L A R D A N R O S E 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Cartagena, el vapor inglés "Ardanrose" 
conduciendo cargamento da ganado va-
cuuo. 
B L F L O R I D A 
Eotróen puerto esta mañana, procedente 
de Cayo Hueao, con carga y pasajeros. 
E L Ü R I K E N 
Para Caibarión ealió ayer tarde «I "rapor 
noruego "Driken." 
B . F R A N K N E A L E Y 
Ayer tarde salió para Tampa la goleta 
americana " B . Frank Nealey. 
B L H U M B B K T O R O D R I G U E Z 
Coo desMno á Alvarado salió ayer tarde 
el vapor "Humberto Rodricruez," llevando 
á remolque el lancbón "San Fernando." 
G A N A D O 
E l vapor inglés "Ardanrose" importó de 
Cartagena 1150 cabezas de ganado vacuno, 
consignadas á loa señores Diego Martín y 
Compañía. 
El señor J . Colom recibió boy de Cayo 
Bueso, porel vapor americano "Florida," 
una vaca. 
MERGáDOMETAEIÜ 
G A.S A . 3 D 3 G A. M. 3 1 3 . 
Plata española de 7Si a 78t V. 
Caiuenlla de 77 á 78 V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de GJ á 7 V. 
Oro americano contra ) ^Q n* ^ g? p_ 
español \ 
Oro americano contra ^ 33 á 384 P« 
plata española ^ 
Centenes á 6.68 plata. 
En cantidades A 6.70 plata. 
Luises á 5.33 plata. 
En canridades á 5.35 plata. 
El peso americano en ? * i_33 á l -38i V. 
ptaca españoia . \ 
Babana, Jimio 29 de 1901. 
m i m o C I V I L . 
J u n i o 2 7 
N A C I M I E N T O 3 
niSTRITO NORTE: 
2 varones b'ancos naturales. 
1 varón negro natural. 
1 varón mestiza na ural 
J bembra blanca legitima. 
niSTKITO SDR: 
1 hembra b anca legítima. 
1 varón negro natural 
1 varón nie»-tizo natural. 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTB: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca natural. 
1 bembra blanca legít ima. 
DISTRITO OESTE. 
1 bembra negra natural. 
4 hembras blancas legitimas. 
1 varón blanco natural. 
T hembra blanca natural . 
1 hembra mestiza natural . 
1 varón mestizo natu' a| 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OKSTE: 
José flerrero Rivero, con Juaj^i Alvarez 
Ramírez. Mestizos. 
Marcos Villaiva y Eoriquez, con Altagra-
cia Roquero. íTla^ccs. 
Luis Teliea 7ero, con Al tagrac ía Reyes 
Hernández . Blancos. 
Isidoro Almeída y Víla, con Juana Arbí y 
Peña Blancos. 
Gaspar Betancourt y Vaidés, con Espe-
ranza Sáncbez Mene-es Blan 0.4. 
D E F U N C I O N 3 5 
DISTRITO NOHTE: 
Amado Aria^, !) meses, Habana, blanco, 
Perseverancia 57. f 'ólara infantil . 
Juana Cabrera, 50 años, Habana, mesti-
za, Gervasio 5. Insuíjclencia mural . 
DISTRITO 6UR: 
Mannel ArósreL'ui. 20 años. Habana, ne-
gro. Reviliaerie^do 9 i . Hemotisis. 
N rciso Cór^'-'nííH 7 meses, Habana, ne-
gro. Escobar KiS Meningitis. 
Juan B. M i - , 4 d as. Habana, blanco, 
San Nicolás 287. T é t a n o infantil . 
Mercad de loa Reyes. 49 años, Nueva Paz, 
negra. Vives 56. Enteritis crónica. 
de q u e l a A n t i g u a C a s a da l V a l e s es l a m j o r s u r t i d a 
D E E O P A H E C H A 
P a n c bailemos, j v̂̂ n 4! y u i í m . 
S O N P A 1 Í A C A B A L L E R O 
F » h^^hos de hirldoda m a l i « r q i i i i » , "Hprjiur, á p l a t a 
F H ^ P O M M } i . « s de ho a n d í m a l U r q u n í i I Pít ima, á $ 6 p l a t a 
K n e htkm de cor el ut tnpemr̂  á $ 6 p l a t a 
Para vestir eleg^nt^ y h k n 
K I I I M H oe c a s i m i r i i i i i > e l i n » , iorte de n i n d a , á $ 1 0 p l a t a 
ft* ^es Af a ' p « c a utsr • super or roa b i i rD«S f r» á $ 14 p l a t a 
fbw*** v i p m re tittrtais f »»! «ciéB h m t j v r M * á $ 1 4 p l a t a 
PAR i NO AHOGARSE 
Sacos «te T^mió de todoa colaras á $1 plata. Sacos de alpaca negra y de 
colores, a §2 50 p.ata. Sacos do alpafíH dt* Hstir^s, clase superior, á ¿3.50 
plata. F i ipinas de dril hlanco. á $2 50 y S3 piara. Pantalones onl 
hlaneo, corte de rao la, á $2 y $2.50 piara. Ona ecos de pjqnet superior 
á $1.50 plata. Chalecos de alpaca negros, de colores v de listitas á 
f 1.20 plata. * 




Trajes marinera de dril soperior á SI plata. Trnies marinera de 
holanda soperior á Xl.oO plata. Trajes marinera dril Lon. ire« á SI 50 
plata. Trajas marinera de dril blanco soperior á 12 plata Trajes 
de saqnito cruzado, en dril y cordeliat superior, á $3 plat Traies de 
saqoito cruzado, de alpaca negra y de colores, calidad excelente, á $54 
plata. ' 
MAS BARATO QUE YO, N A D I E . 




Guadalupe KcSddll, 2 años, Babia Honda 
negra, Cádiz 8J. Fiebre perniciosa. 
José A. Toacano, G2 años, Habana, b'.an-
co, Mangaa 9 Arterio esclorosia. 
María Cirila del Rey, 1 año, Habana, 
negra, Zanja 110. Aroncopeuraonfa. 
Domingo Cano, 4(5 años, Eepaña, blanco, 
L a Purísima. Insuficiencia uiitral. 
DISTRITO OESTE: 
Juliana Aaay, l ó a n o s , Habana, blanca, 
Márquez 1 Sep^anmia. 
Raimundo Aaí, Gl añes, Cantón, asiático, 
Márquez González 33. Iuáuficiencia mi-
tra!. 
Raal Valdéa, 3 años. Habana, blanco, S. 
Benigno 12. Gastro enteritis. 
Julio Rodríguez, 5 años, Habana, negro 
Cañas 18. Fiebra tifoidea. 
R E S U M E N 
Nacimientoa.... . . . 
Matrimonios . . . . . . 
EHai« n e i o n e a . . . . . . . . . . , 
5 
19 
A V I S O 
l<\ casa quinta qae ae barifal» e1 31 06 Mato 
próximo pasado en la poieterfa ' 'La P.tUU Ko - a ." 
ha tooado en snerte al kímero 2̂ 7 y uo babióu-
dose presentado haata la facha so poneedor • recla-
marla, ae adriene qae ai DO lo vxriüoa artra do> '.'J 
del corriente, fe baridonac ó i le di hi e.x* - JUI:I 
ta & la Tómbola qoe tendrá efecto el ci^do dS> -ti 
, ei 30 en lea c'aaatroa del Co - ffs >íé li éo, enjo 
prndncto te d»dioarft al soateiiimiento del Colecto 
de NiOaa de San Vioeste de Pan . ea able^Hn n el 
Cerro. C 1'0« alt P « 3 
I g l e s i a de M o n s e r a t í 
El domingo30, á laa ,chi> y med a, se ce-
lebrará la Ge ta de Ntra. Sra. del Sn^rado 
Corazón con misa can .ada á gran orques-
ta v sermón á cargo del R. P. Pujadas de 
las Esc lelas Fías. 
Bl párroco y la camarera aoplican la 
asistencia á laa bermanaa y demás personas 
piadoras. la-29 2d-29 
ft»-'i0 Ja 
Pii Mm 
PAR& SAN J ü á N 
Y S&N PEDBÜ 
P a r a los grandes convites y co-
midas, los niHjoras O Ü B I K R T O S 
del mundo. L o tiene acreditado el 
Sr. Menes^s con sa fabricación de 
todo objeto de metal blanco desde 
hace 45 a ñ o s No ha encontrado 
competidor en Francia ni Alema-
nia. Fuer tes de toda clase de me 
tales. 
3 8 m e d a l l a s ganadas en 
otras tantas Exposiciones. E l pú-
blico de la Habnna ya lo conoce 
desde hace .30 años. Sn nueva sa-
carsal directa, L A V I O L E T A , de 
la calle de O'Reilly 9b, garantiza 
por 20 años con la firma v se'lo de 
la can», todos los O C B I E B T O S 
qne se compren precisamente ea 
su establecimiento 
Por el vapor "Alfonso X I I " se 
acaban de recibir 
s o o ZDOOEinsr^s 
ü B 
C u c h a r - s . 
T e j e d o r e s 
y C u c h i l l o s 
Tenemos el gusto de avisar por 
este medio á las trf^ señoras que 
estuvieiofi en ente establecimiento, 
qne llegaron los cubiertos qne com-
praron al mismo representante de 
hoy el día qne se casaron y casual-
nieii re quieren los mismos modelos, 
•os mismos t a m a ñ o s y la m^ma ca-
lidad para tres hijos que están eo 
vísperas de c a s a r l e tamnióu. 
Prueba esaeta de la duración V 
buena clawe de los O U B I ^ R POS 
sin rival de P L A T A M t ó N K S E S . 
LaWa, M í $ \ M m 
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I m p l e s a b i e n s u d i n e r o 
P H O F I E T A K I O S 
hincrii ir«.baj»!< dr Al »añile-
rí-», í ' a rp 'O 'er ía , Plunira , ¡«ji iaía-
('in|ie>» á t <' <! ^ i l ^ , ¿ i * , » i C ^ O ' U d o 
y á pUzo . M Pnla, O'Rei'ír 104 
C Igg 2v a-4 Jn 
L A L U N A 
fie I I I l " i i ' f f 
s u c e s o r d e J o s é C a n n d a 
n*t i ud j o i bittd i dt) du í j e i b i i i montada 
; «spaoiesú es-ab « innett-» 7 h*olio c éi Tiirlsa 
reforoiat. -nm- to de T rías ii^b t^>Í9n«*, «ti . , 
o're •» al • úo< o • mHm* ea^aoioaa» j ada* ba-
ta taci>- MOaD » «taa á a cal e K-t« 1 oero dueño 
oropoue BJuDtar o % a a tura rfe OÍ mejora da 
in ff<ro 
C * l a a d a y P^se*-, V e d a d , f i e - t © 
al P a r q u e d-- C i r a i - z * . 
C O R S É T A $ >.5(> 
y se hacen por medida 
DE $ 1 0 . 6 0 E N A O B U N K 
Se hao r**cibid«> los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
"V" E l IETL, - A . I s T O 
A U P E T I T P A R Í S 
OhisD.» n. 101 Teléf^Qn m . 
NECTAR H&B¿NER0 
Loa DurBerosoa favorecedoreé uoa quo 
cuenta eate simpático eetablecimi.ato eu-
contrarán todoa loa diaa loa beladoe a i -
guieoted: 
Chocolate bizcochado. Wapolita-
no. aportman. Naranja glacó. F r e -
• a Guanábana. Mango. P i ñ a , Me-
Ion Zapote. Mamey. Melocotón. 
üepó Uo d e a s n a d e h l a d e P I P O S 
D I A R I O D E L.A MARINA-Junio 29 de igoi-
m i m i m w i 
A c a s o p o r l a t r a i d o r a e n f e r m e -
d a d , q o e en l o m á s florido d e l a v i -
d a y l a m á s c o m p l e t a m a d u r e z d e l 
j n i c i o , le a r r e b a t ó l a v i d a , e l i n s i g -
n e c r í t i c o C l a r í n h a b í a p e r m a n e c i -
d o los ú l t i m o s meses a l g o a p a r t a d o 
d e las t a reas l i t e r a r i a s . Y las r ea -
n u d ó e l d i a 10 de l p r e sen t e mes de 
j u n i o e n E l I m p a r c i a l de M a d r i d 
c o n e l s i g u i e n t e a r t í c u l o , t a n h e r -
m o s o , e r u d i t o y b r i l l a n t e c o m o t o -
dos l o s suyos , q u e es s i n d u d a u n o 
de sus ú l t i m o s t r aba jos , el canto dtl 
c isne d e l b i e n l l o r a d o c r í t i c o . 
U n d i s c u r b o de M e c e n d e z F e l a y o 
8e quejan alganoa j ó v e n e s de que la 
crít ica siempre atiende á anas pocas 
personas, lee y comenta sos obras y 
olvida, y acaso no lee, las de mnltitnd 
de autores nuevos, que no tienen la 
culpa de ser nuevos. 
Ho digo que á veces no se peque por 
j o m i e i ó i ; pero lo generat es que el si-
lencio sea un juicio, como el s u e ñ o de 
otro . 
Cuando los jóvenes demuestran que 
valen, con la fuerza con qoe lo han de-
mostrado en el teatro, por ejemplo, los 
hermanos Quintero y Jacinto Benavan-
te, ee habla de ellos y se les admira 
y comenta. (Jomo se habla ó se debe 
hablar, de Medina, poeta; de Marqui-
na, poet»; de Reyes, novelista;de Blas-
co I b a ü e z , novelista; y así de otros po-
cos. 
Onando se ee an perpetuo enano de 
kk v e n t a . . c r í t i c o , qne nunca baja, D<r 
s e puede Gooaegair llamar la a tenc ión 
d ¿ e sos t?tí;{)« á quien tanto se fioge 
desdi ñar, y cuyo voto, sin embargo,se 
solicita cien veces iJor tanto oscuro sen-
dero. A s í como tampoco basta beber 
los vientos d e s p u é s de escribir nna no-
vela, un tomo de versos, gastando mu-
cho m á s las suelas de las botas, en 
visitas y otros recursos del reclamo, 
q o e se g a s t ó el cerebro en inventar el 
producto del ingenio, para el que se 
pide elogios, como se soiioita nn desti-
no . 
Estos s e ñ o r e s impacientes, qoe no 
pueden vivir sin hacerse cé l ebres á la 
fuerza, debieran contentarse, hasta 
que escriban algo verdaderamente 
bueno, con los elogios de ciertos crít i -
ros de ocas ión , qoe nunca faltan, y las 
grandes alabanzas que, sin firma, pu-
b.ica siempre la prensa popular, á po-
co que se la ruegue. 
Digo esto, porqae no faltará quien, 
cansado d e Ar í sc ides , vea c o n enojo 
q u e d e s p u é s del largo silencio e n que 
he estado, al reanudar estas humildes 
revistas empiece hablando de Menen-
dez Pelayo, de quien aquí se trata ca-
da pocos meses. No es culpa mía. Y o 
etnjjítzo á leerlo todo; sí , todo lo que 
llega á mis manos. Cierto arte experi-
mental, sin el qne el oficio sería impo-
sible, me e n s e ñ a á un lado bien pronto 
io que desde luego se ve que no puede 
tener nada bueno. L a mayor parte de 
los libros que se publican no son ver 
dadera literatura siquiera. No cumplen 
c o n las generales tíe la ley. Otras co-
pas, se siguen leyendo; á veces hay que 
llegar ai final parajuzgar bien. Y des-
p u é s se cal la. No mereoeu ni pena ni 
gloria. Esto es, merecen pena, pues en 
arte hay que merecer gloria para no 
merecer pena; pero la pena adecuada 
es el silencio. 
Y no valen recomendaciones ni car-
tas car iñosas , ni dedicatorias llenas de 
encomios, ni mocho menos amenazas 
chantage crí t ico, ni cosa que sea tomar-
lo por la tremenda. Los respetnosos,Io8 
resignados, los modesto8,8ehacen sim-
pát ' co f^se siente infinito no poder ser-
virlep; pero no consiguen más que los 
guerreros y atrabiliarios, en punto á 
mover la pluma que no quiere escribir 
nada, porque no debe. 
Se habla, es natural , cuando nn li-
bro inspira algo; cuando hace sentir 
pensar; cuando e n s e ñ a , deleita. Y no 
es iáci l que á un hombre algo curtido 
en letra y pensares le llame la aten-
c i ó n , ni le e n 8 e ñ e , n i le haga sentir una 
Dovelita más , como otras ciento, ni nn 
l ibro de versos en qne no hay m á s que 
ese «aroir /a i re , qae t o d a v í a admiran 
algunos en las exposiciones de pintu-
ras; en las que, para el vulgo, hay do-
cenas y docenas de pintores notables 
Nr; la pintura buena es cosa de muy 
pocos y la entienden muy pocos; como 
nos dice Miguel Angel , por boca ó 
ploma, de Francisco Holanda en el 
JDUcursoád que voy á hablar. 
Y la literatura bnena, digna de es-
tudio, t a m b i é Q es c o s a de pocos; y lo 
que es bien del todo, tampoco lo en-
tienden m o c h o s . 
Aonque no fuera m á s qne por el pa-
saje del d iá logo de Holanda, en que se 
pone en boc» de Miguel Angel tan gra-
ciosas y profundas frases del mal hu-
mor del genio, merecer ía elogios Me-
jséndez ai propagar ese trozo literario, 
que á no ser por é!,tan pocos l l e g a r í a n 
á leer. 
Pero el discurso de M e n é n d e z es 
ana maravil la del principio al fin. ¡ H a y 
tan pocos e s p a ñ o l e s hoy que e n s e ñ e n 
cosas hondas, bellas, en sus esoritosl 
¡Hay tan pocos escritores equilibrados, 
serenos, correctos, sin p e d a n t e r í a , c lá-
sicos de veras! 
Marcelino es, ante todo, eso, un clá-
sico. 
S u serenidad parece genio. D e s p u é s 
de leer una porción de aatores,extran-
jeros, por supuesto, exagerados, gano-
sos de pasmarnos con novedades inau-
ditas, ¡qué p lác ida s e n s a c i ó n la de en* 
trar en el poé t i co remanso de este dis-
curso, con que Menéndez se presenta 
entre los artistas y eruditos de la Aca-
demia de San Fernando! 
Parece, al comenzar, que va á dar 
la razón á los que niegan—por nove-
dad v e t u s t í s i m a — q n e haya e s t é t i c a 
real, cr í t ica objetiva (!); con gracia y 
malicia, dice todo lo qoe parece incl i -
nar el ánimo y la mente á renegar de 
las leyes y los ]v.eoes del arte, por re-
pugnancia natural que inspiran la es-
t é t i c a falsa, los cr í t icos de arte que no 
saben de artep; pero luego afirma la 
verdad constante, que no depende de 
modas ni de descubrimientos sutiles: 
hay e s t é t i c a , hay leyes y reglas natu-
rales; pero si el arte verdadero es difi-
c i l í s imo, la cr í t ica de arte, digna de su 
objeto, la alcanzan muy pocos. 
Y esta idea la viene á apoyar con 
elocuenc'a., y gracia encantadoras, el 
pasaje del d iá logo , y* citado, en que 
Holanda supone á Miguel Angel di-
ciendo á la cé l ebre Victoria Oolonna, 
con nn mal humor sublime, las má? 
hondas verdades respecto del misterio 
de la belleza, de la incapacidad casi 
universal para la gran poes ía a r t í s t i c a 
y para su pene trac ión realmente orí-
tica. 
Supone Zola, en su reciente novela 
Trabajo, atocia general, qne el arte 
llega á ser democrát i co de veras, no 
cosa de anos pocos, sino de todos: los 
genios son legión, dice. Posible es todo 
eso en el e n s u e ñ o , y acaso en el por-< 
venir, pero á cond ic ión de que nadie 
hable de que hoy existen vislumbres 
de tal cosa. 
Miguel Angel s igas teniendo razón. 
• 
o o 
Gomo siempre qoe puede, M e n é n d e z 
procara buscar ó rebuscar glorias 
nuestras en este ramo de la cultura, la 
l iteratura t é c n i c a de las bellas artes, 
las del d i s e ñ o . 
Empieza repasando lo poco qne la 
a n t i g ü e d a d c lá s i ca nos de jó en tales 
materias; y confieso que á mí me da 
machas noticias, muy nuevas y muy 
sabrosas. T a l vez no todos confiesen 
lo poco preparados que Ies coge la re-
s e ñ a de Marcelino; pero yo creo qne 
en E s p a ñ a , para muchos, este disour. 
so es de e n s e ñ a n z a muy provechosa, á 
m á s de ser para todos muy ameno. 
L l e g a al Renacimiento; no insiste 
macho en asuntos que, aunque muy 
interesantes, pneden ser m á s conoci-
dos; pero aun aquí , como en todo el dis-
curso, se refiere á fuentes may selec-
tas, nuevas y de gran precio: 
Y por fin, nos habla de los e s p a ñ o l e s 
que iniciaron entre nosotros esta clase 
de trabajos. Y a nos h a b í a advertido 
antes que h a b l a r í a poco de lo que y a 
t r a t ó en otra parte (supongo qae en le 
Historia de las Ideas estéticas) y se de-
t e n d r í a en lo que antes no h a b í a exa-
minado despacio. 
E s admirable por el Juicio, por el 
gusto que demuestra al examinar las 
t eor ía s del exclusivismo e s c o l á s t i c o de 
la e s t é t i c a italiana del Renacimiento, 
y de los e s p a ñ o l e s qne siguieron tal 
tendencia- Otro, menos equilibrado y 
sereno, condenar ía , en m o n t ó n , aquella 
ceguera cr í t ica; pero como la padecie-
ron loa hombres que m á s valieron en 
el arte activo, M e n é n d e z se va despa-
cio, y sabe distinguir y ser josto con 
todos y con todo. 
E n resumidas cuentas, los e s p a ñ o l e s 
de que hay que hablar, son tres: F r a n -
cisco de Holanda, D . Fel ipe de Que-
vara y el cé l ebre pintor y poeta Pablo 
de C é s p e d e s . 
E l primero, Holanda, como ser, no 
era e spaño l , sino por tugués ; pero él 
mismo se cuenta entre los nuestros, en 
cierto modo; v como vale, por nuestro 
le tenemos. De Guevara , la verdad, no 
ba mocho bueno que decir; pero en 
oambio C é s p e d e s , del cual conserva-
mos muy poco, merece grandes ala-
banzas como excelente poeta. Y con 
e iocuenc iü ¡o demuestra Marcelino. E l 
cual también nos describe el libro del 
preoorsor, por deairlo así , Sagredo, 
L a s medida» del Romano, y nos habla, 
al fin, de Arte, l eonés , autor de la obra 
De varia commensuración. 
Todo e! o p ú s c u l o se iee con encanto, 
como un d i á l o g o p la tón ico , y sugiere 
mil ideas y hace sentir con fuerza las 
grandezas del arte más elevado. 
Y el estilo es una suave corriente 
que, sin darnos cuenta, nos arras tra 
desde el principio h a s t a . . . el discurso 
del s e ñ o r A v i l é s , que c o n t e s t ó al nue-
vo a c a d é m i c o . 
O L A K Í N . 
BEYES Y PMGIPES 
L A NOVELA DE LA RSIITA DRAGA 
L o s recientes sucesos desarrollados 
en la Corte de Belgrado, comentados 
por la P r e n s a europea con a l g o ' m á s de 
malic ia que de imparcialidad, han ve -
nido á amenazar de nuevo al pueblo de 
Serv ia con el peligro de la a g i t a c i ó n 
po l í t i ca , de la revuelta c iv i l , caracte-
r í s t i c a de lo: modernos anales de aquel 
pueblo. 
C a s i todo el tiempo que l leva el pe-
q a e ñ o Estado servio de v ida en inde-
pendencia ha sido de consp irac ión y de 
lacha; la intriga y el complot p a r e c í a n 
informar ú n i c a m e n t e su po l í t i ca; el es-
I pír i tu de la traic ión flotaba en todas partes como medio ambiente de la vida nacional. Famosos son los d í a s doloro-
sos del gobierno del Rey Milano. L a s 
extravagancias, los caprichos y los es-
c á n d a l o s del rey bohemio, fomentando 
el descontento, alentaban la conspira-
c ión de continuo, y la luchase sostuvo 
sin tregua hasta el destronamiento del 
soberano iéte de linotte. 
Ahora , desde el entronizamiento del 
rey Alejandro, qne mostraba verdade-
ras condiciones de gobierno, el Estado 
servio entraba en nna era de paz y 
tranquilidad. Pero la desgracia que 
pesa sobre este p a í s ba voelto otra vez 
á turbar el sosiego y á amenazar con 
el peligro de la revo luc ión al ocurrir 
esta tragi comedia del embarazo de la 
reina Draga . 
E s toda una novela la historia de la 
pobre reina burguesa, novela comen 
zada en un idilio de amor y que ha po-
dido terminar ahora en una tragedia 
para Servia. Desde el momento en qne 
su nombre sa l ió á luz como prometida 
del rey Alejandro c o m e n z ó la novela, 
que no ha dejado por un instante de 
ser interesante. Y no puede encontrar-^ 
se en las composiciones f a n t á s t i c a s de 
los novelistas cosa de más efecto, que 
njiás intrigue, que esta novela de la 
realidad, lo cual demuestra que es s u -
perior la historia á la fan tas ía más fe. 
cunda para formar tales interesantes 
procesos. 
Ganoso de mantener su inflaenoia en 
el Estado servio, sosteniendo su tirá-
nica tutela sobre Alejandro, el Rey 
Milano, protegido en sus deseos por el 
Imperio a u s t r o - b ú o g a r o , pretende ca-
sar á su hijo con una princesa alema-
na. Comienza la intriga para dominar 
la voluntad del rey Aiej-indro, con e! 
cual no cuenta Milano para nada, y 
consegnir este resultado. De pronto, el 
joven soberano, sometido á tutela que 
anula su personalidad, r e v é l a s e como 
hombre de voluntad firme y decidida, 
y se opone á los designios de su padre 
y anuncia sus deseos de contraer ma-
trimonio con la elegida de su corazón . 
L a intriga cae por tierra, sin producir 
el menor resultado. 
L a elegida del rey no es una prin-
cesa, ni siquiera nna gran dam»; la 
boda es de nna desigualdad intolera-
ble. Trá tase de una dama burguesa, 
antigaa camarista de la reina Natal ia, 
que ni siquiera tiene los encantos de 
la primera juventud, porque D r a g a 
Machina era viuda y h a b í a rebasado 
y a la l ínea de los treinta a ñ o s . Con es-
te motivo se desencadenan t das las 
pasiones, y todos los rencores po l í t i cos 
caen sobre la futura reina. 
E l Rqy Milano se enfurece; sus par-
tidarios, amenazados de perder toda 
inflaencia, conspiran; los amigos del 
pretendiente Karageorgevitoh aprove-
chan la ocas ión para volver á la intri-
ga y obtener la ganancia de los pesca-
dores en el río revuelto; el e s p í r i t u de 
la revo luc ión amenaza. Pero el rey, fir-
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Transcurrieron algunas bemanas, L a 
poblac ión se d e c u p l i c ó . Comerciantes 
y vendedores pobres de todo el mundo, 
de Per^ia y de l o g l a t e r n » , llegaron. 
K n Yol»; en ¡os arrabales de Varsov ia 
foé levantado un edificio para el Sena 
do, alrededor del cual ya comenzaban 
á levantarse miliares de tiendas. Nin-
gnno podía predeéir nada acerca del 
é x i t o de la lucha: no se sab ía si s er ía 
elegido Casimiro, el Cardenal , ó C a r 
los Fernando, el Obiupo de Plotok. 
Por ambas partes los esfoerzos eran 
grandes. Disiribufaase hojas volantes 
eefialaodo los mér i tos y los defectos de 
los des candidatos: de aun y otra par 
te los factores eran numerosos y po-
teotes. E n favor de Carlos estaba, co-
mo ya sabemos, J e r e m í a s , tanto más 
terrible a los ojos de los adversarios, 
cuanto seguido de toda la nobleza qoe 
le adoraba, podía llegar á ser el ár 
bitro de la e lecc ión . Pero también Oa-
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simiro era fuerte. H a b í a n s e manifea-
tado por él loe altos dignatarios, el 
Cancil ler, el Primate, la mayor ía de 
Ins magnates y entre ellos el Pr ínc ipe 
Dotpingo, Gobernador de 3andnmir, 
muy desacreditado d e s p u é s de P i lav 
xi, pero siempre influyente en la Re-
públ i ca y en E u r o p a entera, y capaz 
en todos los momentos de var iar el fiel 
de la balanza á merced d e s ú s enorme» 
riquezas. Con todo, los prosé l i to s de 
Casimiro t e n í a n momentos de amar 
ga incertidnmbre, porque todo depen-
día de la nobleza, en su mayor parte 
favorable á Cárlos , a tra ída por el nom-
bre de Visnevesco, más que por la pron-
titud del candidato en sacrificarse por 
el bien públ ico . U s t é pr ínc ipe , e sp l én -
dido y poderoso, no dudaba en faci-
litar dinero para constituir nuevos 
e jérc i tos c< a i o t e o c i ó n de otorgar el 
mando á Visnevesco. Casimiro no hu-
biera seguido el ejemplo de aquel, aun-
que quisiera, y hubiese entretenido el 
tiempo a causa de looa l ibertad, que le 
t e n í a siempre coa el arca v a c í a . E n 
tanto andaban en negociaciones los dos 
partidos. Casimiro exhortaba á su her-
mano, en nombre de la rasa y de su 
mayor edad para qoe le cediera el tro-
no; pero el C b i s p j no c o n s e n t í » y an-
tes por el contrario r e s p o n d í a que no 
q u e r í a rechazar la fortuna qne el vo-
to libre de un pueblo pe ía ofrecerle. 
E l tiempo, en tanto, traosonrria; 
acercábase el término de las seis se-
manas; y por consiguiente el peligro 
de la i n v a s i ó n OQBaoa, p n r q a e y a o o 
rrían voces d e q u e Kmeln i sk i , levan-
tando el asedio de L w o w , se hab ía 
presentado bajo los muros de Z i m o s t , 
y d í a y noche intentaba el asalto á este 
ú l t imo b a l u a r t e de la Repúbí ioa . 
D e c í a s e a d e m á s q u e hablan ido va-
r i o s embajadores de Kmetniski á V a r -
n o v i a , con cartas y declarando qoe él 
mismo en su 00**1 lad de noble polaóo 
h u b i e r a votado por Casimiro, asegu-
rá idose que esuondidos entre la no-
bleza y los ciodadanos h a b í a mochos 
cosacos disfrazados, imposibles de re . 
conocer ni d e E J u b r i r , ni aun por el 
idioma, de los d e m á s nobles electores, 
sobre todo de los oriundos de Ucra -
nia. 
Unos dec ían qne h a b í a n i d o á V a r -
sovia por curiosidad, otro? con el fin de 
enterarse de lo qoe se d e c í a de la gue-
rra , c u á n t a s tropas se pondr ían en ar-
mas y de d ó n d e sa l ía el dinrro para 
todo. 
L a cosa era veros ími l , de modo qne 
estas voces esparcidas por la ciudad y 
en el campo electoral, juntas oon las 
noticias de los sucesores de K m ü l n i s k i 
y de la e x p e d i c i ó n t á r t a r o - c o s a c a , — d e 
la cual se afirmaba que h a b í a atrave-
s a ñ o el V í s t u l a — l l e n a b a n de alarma y 
eran frecuente causa de d e s ó r d e n e s . 
Bas taba apuntar la sospecha d e q u e 
é s t e ó aquél fuese an zaparogho dis-
frazado, para que el desgraciado y a 
desde aqaei momento empezase á sn-
írir. 
Muohos inocentes eran víctiiiiBB de 
tal sospecha, y la misma solemnidad 
de las deliberaciones era interrumpida 
oon intemperancias. 
E l gobierno provisional elegido des-
p u é s de la muerte del rey, y la ley 
propter s?curitatem too», eran insufi-
cientes para contener las diarias cues-
tiones aunque insignificantes o r a e n í a 
siempre. 
Pero si de ana parte la gente formal, 
amante de la paz y el orden y temero-
sa del peligro que á la patr ia amena-
zaba, v e í a con disgosto aquellas pen-
dencias, por otra parte los reñ idores , 
los jugadores de dados, los perturba-
dores se encontraban en su elemento. 
No hay para qué decir qne en estas 
cuestiones figuraba el primero Zaglo-
ba, onya fama corría por todas partes, 
oorao valiente caballero, bebedor insa-
ciable, lengua cortante y cabeza dura. 
De vez en cuando se apoderaba de éi 
cierta melancol ía: entonces encerrába-
se en su hab i tac ión ó en la tienda, ó 
sa l ía irritado, corriendo á cuantas ri-
ñ a s y altercados se le proponían . 
L e enoed ió un día que se encontraba 
en esta d i spos ic ión de ánimo, que hir 'J 
malamente á no tal Dnnoeski, sflo 
porqae le h a b í a tropezado al pasar. No 
sufr ía más presencia qne la de Voló-
d i o v s k í , con el cual se lamentaba de 
qae hubiera consumado a q o e l l » des-
gracia de Sohetacki y la princesa. 
—¡La hemos a b a n d o n a d o ! — d e c í a — 
j L a hemos entregado como J a d a s , en 
me en sos pronós i tos , enamorado de sn 
dama, realiza* á despecho de todos so 
voluntad. E l pueblo, qn'J ve en el ma-
trimonio la ruina definitiva del partido 
de Milano y la libertad que ha de ser 
norma en la nueva era; puesto qae Ale-
jandro e m p i e i » á hacerle concesiones 
liberales que nunca exi.iti eron en la 
Cons t i tun ién servia, se pone decidida-
mente del lado del soberano l eg í t imo , 
y la boda se haoe popular y toda la 
N a c i ó n la celebra ".on gran entapias-
mo, como fausto suceso.. 
Apenas realizada la an ión , la intn 
ga busca otras armas para vengarse 
de la reina, qne así destruye las espe-
ranzas de los ambiciosos. L a calorania 
empieza su carrera. A los pocos meses 
se murmura que la re ina no tardará 
en dar un heredero á la corona, y á ta! 
precipitado embarozo se atribuye e1 
apresuramiento de la boda. L a reohifU 
roba el honor á la mnjer y qaita el 
prestigio al Trono. Dentro del Palacio 
no penetran, sin embargo, las aseve-
raciones de los maldicientes, y el idilio 
amoroso no se turba. 
Poco d e s p u é s , en el mes de S9if;iem* 
bre, vuelve á circular otra vez la noti-
cia del embarazo de la Reina, acogida 
por todos con gran entusiasmo. E l rey 
Alejandro es el m á s comnlacido, por 
queso descendencia a s e g u r a r á á los 
Obrenovitch en el dominio de Servia . 
Para despertar s i m p a t í a s en favor del 
Infante prometido y asegurarle la su-
ces ión , aun siendo hembra, el Rev ini-
cia la era de las reformas en la Cons-
t i tuc ión . L a calumnia signe e n s a f i á n 
dose en las personas de los reyes. 
Hasta aquí la segunda jornada de 
la novela. L a tercera y ú l t ima , hasta 
ahora—porque bien pudiera tener des^ 
agradable e p í l o g o , — e s la qne la pren-
sa europea nos ha servido en estos 
d í a s , condimentada por la mala fe con 
picantes sa l sa . 
E l embarazo de la B^ina Draga to-
caba á su término; el alumbramiento 
no podía hacerse esperar. 831 B«y Ale 
jandro, lleno de júbi lo , da ó r d e n e s pa-
ra preparar las fiestas m á s son teosas, 
y pide al Z a r de Rusia que le dispense 
el honor de apadrinar al Mesías de sn 
suces ión . E l pueblo servio se enrnsias-
ma t a m b i é n y se dispone á celebrar el 
suceso como merece. Los partidarios 
de Milano y los amigos de Karageor-
gevitoh vuelven al complot y á la in-
triga, haciendo circular la especie de 
que el embarazo es falso, noticia que 
estalla como una bomba. 
L a Obstetricia entra en ao3Íón, y 
ocupa en la pol í t iea servia el lugar 
m á s impártante . Los m é d i c o s especia-
listas se convierten en árbi tros de los 
destinos del país ; de sus d i c t á m e n e s 
depende todo el orden existente. Mé-
dicos famosos de Rusia , de F r a n c i a , de 
Auatria y de Buoarest son l lamados á 
consulta, y ellos constituyen el verda-
dero Consejo de ministros del rey A le -
jandro. 
C a d a módico da su dictamen. Opi-
nan unos que e! embarazo existe real-
mente; oreen otros que, de existir, es 
t'ólo incipiente; loa otros aaeguran que 
no existe. L a s contradicciones dan pá-
bulo á las hablillas y el e s c á n d a l o au-
menta, siendo la comidilla de Europa . 
Al fin se haoe la luz, y todos los módi-
cos convienen en que el embarazo no 
existe. Él doctor Cantacuzeno, de B u 
carest, asegura que el módico que diag-
nos t i có ea Septiembre el embarazo lo 
hizo torpemente, partiendo muy de l i 
gero* 
E l dictamen del Consejo de minia-
tros de la Obstetricia hace estallar l a 
hoguera. E l rey Alejandro, profunda 
mente conmovido, abromado por el 
d e s e n g a ñ o , siente que el tnuudo se le 
viene encima con el espantoso ridiculo, 
Rl pueblo, descontento, desilusionado, 
murmura y protesta de la burla de qne 
ha sido v íc t ima. E l Zar de R u s i a , pa-
drino del Pr ínc ipe imaginario, no que-
dará muy complacido en el fracaso. 
Los enemigos del Rey cuentan por 
snyo el triunfo, y arreoian en ene ca-
inmnias. Y a no es la burla del emba-
zo ridículo; ea la acusac ión formal, tre-
raends, de que la Reina ha cometido 
nna traic ión. No se trata de un enga-
ño, ni do una burla; D r a g a Machina 
ha fingido el embarazo y ha prepara-
do todo el proceso del alumbramiento 
para dar por hijo suyo al que una her-
mana dará á luz en breve. L a comedia 
ha sido urdida con un refinamiento de 
perfidia ]inooncebib!e. Traic ión como 
óata no puede terminar más que con la 
abd icac ión del Bey Alejandro 6 con 
on destronamiento. Karageorgevtch 
oree tener ya sobre sus sienes la Coro-
n a . 
A l mismo tiempo se da por jnuerto 
el idilio de loa amores de los Beyes . 
Alejandro ha tenido una escena vio-
lent í s ima con Draga , a n u n c i á n d o l a su 
divorcio; d e s p u é s , la Beina repudiada 
por estéri l y por traidora será deste-
rrada del reino. Draga, a b r ó m a l a por 
el dolor y P^r al peso de la culpa, re. 
curre al veneno para remedio de sus 
m » ' f s ; pero nn enérg i co a n t í d o t o la 
s á l v a l a vida, aunque Draga queda 
gravemente enferma. Y así c o n t i n ú a 
manos del enemigo! ¿Qué será de ellaY 
(Sólo Dios lo sabel 
E n vano le repe t ía Volodiovf-ki que 
si no hubiera sido por la P i ! a v i i , y a 
har ía tiempo que la habrían encontra-
do, pereque ahora con las fuerzas de 
Kmelniski por en medio, era imposi-
ble. Zagloba no se convenc ía ; e n t r e g á -
base á la d e s e s p e r a c i ó n y maldec ía á 
todo y á todos. Ahora, qne estos acce-
sos no duraban apenas: Zagloba para 
resarcirse del tiempo perdido, se ex-
c e d í a . Se le encontraba siempre en las 
tabernas, oon beodos y muj^rzuelaa. 
Volodiovski no le dejaba nn mom»-n o 
A a oque excelente oficial é s t e no teula 
i * seriedad de Sohetocki. Sus obliga 
cienes oon la repúbl ica se redec ían á 
eso, á luchar cuando ee le ordenaba 
luchar, Y no ec ocupaba en otras co-
sas. Igni rante de la po l í t i ca d o l í a s e 
d é l a insufioiencia militar, pero queü< 
se le ocurrió nunca que la jovialidad y 
la v ida pudiesen hacer más d a ñ o á la 
R e p ú b l i c a que ana derrota en campo 
libre. 
Zagloba era acatado como maestro 
é inetigador de diversiones y juergas, 
Como frecuentaba la nobleza contaba 
oc-Kas del otro mondo, en medio de cu -
yas oon versaciones recogía votos para 
el Pr ínc ipe Carlos; bebía con ellos; en 
caso de necesidad los defendía . Juntos 
danzaban por Id ciudad y por el cam-
po electoral, y no había c á n t i c o que no 
imitara ni c a e s t i ó n en la que él QO to-
mase parta* 
a malicia enriqueciendo la fábula con 
horripilantes detalles u ñ e r o s . 
Más piadosa la ciencia, ha atenuado 
los efectos de este fracano, asegurando 
qne en todo esto no hay más que na 
easo de Ob^tetrioia que suele presen-
tarse frecuentemente: un embaraza 
nervioso, que e n g a ñ a á quien lo pade. 
oe y á los m' ¿-. módicos . L a RHÍD» 
Drag& feft t > na caso c o m p i e t » de 
ello, y l ó i ¿ . . . tomas del embarazo h » n 
podido eogafiar á esos mismos eminen-
te profesores qoe Ins ta hace poco oreiaa 
en é!, aunque suponiéndo lo s ó l o de 
caatro muses. 
Con los dias transcorridos la agita-
ción se ca'ma en Servia, y los ruraorna 
de la tragedia probable se desvanecen. 
En el palacio de Belgrado renace a 
tranquilidad. E l rey Alejandro, con-
vencido por el dictamen de la ciencia, 
devuelve la confianza perdida á la abru-
mada esposa y la consuela en so honda 
pena. E l dramamatrimonial pareoe con-
jurado, y todos esperan qoe el drama 
nacional que preteudían preparar loa 
milanistaa y los partidarios de K a r a -
georgevitoh no pasa de s a í n e t e . 
No puede ni debe ser de otro modo, 
á juicio de personalidadet) p o l i t l ó n 
competentes. De an caso tan sin im-
portancia como este, de un simple em-
barazo nervioso, no debe sacarse p a r -
tido para hacer retroceder á Servia en 
el camino recién emprendido de la li-
bertad y del orden. L a novela debe ter 
minar ahí, y todos deben desear q a í 
no tenga segunda parte. 
PARTO DT. 
Departamento de Agricultura dalas 3- U , 
S e c c i ó n de ia I s l a de C a b a . 
S E R V I C I O OLIMA.TOLOQ OO 
Y D E OOSBOIIAS D K Í 
W B A T H B R B D K B A Ü . 
B O L E T I N D E L A SRM 4 N 4 C¿UE TEÜVIÍ.N ' í 
E L DIA 2 2 J D N 1 0 D E l 'JOl. 
Edificio de la Hacienda, 
Habana 24 d- Junio. 
Lluvia —Paeron de moderadas a ex* 
cesivas. variando desde 1,10 onigmi^s 
en S O . Santa Ciara , hasta 0 07 pulga-
das en NO. Matanzas, las Luvias que 
siguieron cayendo dorante la sem^n*, 
menos en puntos de S O . Habana y S E . 
Santiago de Cuba, donde la piecipita-
uióu só lo a l c a n z ó desde cerca de me M a 
pulgada hasta casi una pulgada. T. • 
dos los trabajos a g r í c o l a s en general 
han padecido interrupciones. Los r í o s 
en E O , Matanzas se desbordaron, inun-
dando el campo en muchas mii íae de 
e x t e n s i ó n ; y en Palmil las, como tam-
b é a en otros lugares, tienen las aguas 
tres metros de al tara. Los ríos en Sbl. 
Puerto Principe tuvieroti grande c r e -
cida; mientras que en los de BO Pinar 
del Úío, bajaron las aguas. Se auunuia 
pérd ida de todas las siembra* ec las 
tierras bajas de puntos en MO Matan-
zas y de ciertos logares en Stó. S a n t a 
Ciara; en algunos de S O . Santa C i a r a , 
las siembras de maíz, tanto en las tie-
rras altas como en las bajas, pueden 
considerarse perdidas. L a - siembras de 
maiz en algunos legares de S O . Puer -
to P r í n c i p e se han perdido, y en otros, 
los campos e s t á n bajo el agua, y todas 
las siembras se nao perdido. Corren 
peligro las siembras, y particular me -
te la de maiz, en ciertos pontos de N O . 
Santa C i a r a . E s t á n intransitables los 
caminos en varios puntos de N. S a a t a 
C l a r a . De continuar liuvieudo, pe l i -
grarán las s í e m b i a s de maiz e i r o C 
Santa C l a r a . 
Tabaco.—Se sigue cogiendo en S O . 
P i n a r del Rio, pero en S O . Ü a b a n a ne 
ditiiiulta esa operac ión . E n S. Santa 
C l a r a se ba dado principio á la escogi-
da. B a S O . Puerto P r í n c i p e e s t á ter-
minando el empilonamiento. 
C a ñ a . — S e sigue sembrando en N B. 
P i n a r del Kio. E n S O . Habana los 
oampos presentan buen aspecto; pero 
en la parte SKI. algunos terrenos ne-
gros e s t á n bajo el agua, y en la del 
N E . se desarrollan coa vigor y lozan ía 
los retoño», y ee haa hecho grandes 
siembras de primavera. E a N O . Ma-
tanzas, los re toños y ia c a ñ a sembrada 
de primavera es tán bien desarro lados. 
E n NO. Santa C l a r a se hau perdido 
algunos oampos de Cfefia á cansa de las 
lluvias excesivas, mientra» qae otras 
peligran. E n puntos de S. S>nta C l a r a 
las siembras en tierras bajus han s u -
frido mucho d a ñ o , y alguuas teudraa 
qae renovarse; mientraa que ea otros, 
las c a ñ a s progresan bien, las onaies, 
n i como los re toños en tierras a i t M 
onduladas, presentan buen aspecto. 
Frutos menores, — Prosperan estas 
siembras en pantos de S O . Pinar del 
Rio, donde e lUs no fueron arrastradas 
por las agua^; en N E . Pinar del R o, 
las siembras en tierra colorada est^a 
en excelente estado. E n S O . Habana, 
el maiz va bien y se desarrolla admira-
blemnote; empiezan á escasear ias 
viandas. E n N E . Habana la pérd ida 
del mair. puede resarcirse si cesa <ie 
llover. E n N E . Santa C l a r a el m a í z 
presenta excelente aspecto y pniia^te 
abundante cosecha. E n N O . Puer to 
Principe se e s t á n sembrando tratos 
menores, fin N B . Puerto Pnuoipe el 
terreno se halla en malas oondioione^ 
Vokidicv.-ki quer ía llevare*! ua a 
muestra y probar que la nobleza de ia 
Ukran ia va l ía más qoe la otra, y que 
los soldados del Fría jipe no t e n í a n 
competencia. E n fin, basc4baa á pro-
pós i to aventaras principalmente entre 
los partidarios del Pr ínc ipe Domingi» , 
á qnien ni ignno podía sufrir. Com-
promet ían a los dueliatas mas famosua 
y maquinaban oon a n t i c i p a c i ó n el pre-
texto de la contienda. 
— T u oomienzAS—decía Volodiov-ki 
á Zagloba—y loego yo me tiro delante. 
Z<globa, maestro en Ir» esg i oía, aun-
que t ímido en los duelos d« »as ami. 
gos, no siempre consent ía que Voio-
diov.' k i viniese en sn a j a d a , especial-
mente en las o« ntiendas electorales. 
Pero cuando ooorr ía que tenía qne 
vérse la s con a i g ü n famoso espadaoüiu 
se limitaba á reírse, y cuando el con-
trario, le t e n í a y a medio c a v a d o en la 
pared, envainaiido la tspada Zbgioba 
dacía: 
—iOye , querido, t ú roe crees hntn-
b r e ae tan poca coneieucia qne te con-
dene á mnertt? jNol Ahora te las 
vas a ver con este d i sc ípulo mío. v 
créeme que tampoco es carne p a r a t a s 
dientes. F 
Entonces avanzaba V o l o d u m k i v 
atacaba desesperado: y como c o u o c í a 
el arte á la perfeooión, á los primeros 
golpes desarmaba al advereario 
E f t a s proezas hablan acrecentado 
T^m 14 nobleza. 
D I A R I O D E L A MARlNA-J^-o 29 de 1901 
E n pontos de N O . Santiago de Coba, 
©1 g o p í o o e s t á destruyendo las s iem-
bras y ptrtioolarmente las de maíz. 
E n B E . Santiago de Oaba existen en 
condiciones oasi normales; se atiende 
principalmente á la hortaliza, y tanto 
las viandas como las legumbres y las 
frotas, van llegando al mercado. 
EN BLANCO Y NEGRO 
OONCÜIISO F iT OStÁPIOO 
M a d r i i 10 de Junio 
Blanco y Negro inangara hoy á las 
eeis de la tarde sa oonoarso fo tográf i -
co, cnyo tema es: I lustrar fotográf ica-
mente nna de las composiciones del 
eminente poeta D. R a m ó n de Oaorpoa-
mor. 
L a fotografía no es un arte. E l ins-
tromsnto es froto de la ciencia, el 
resoltado de su fonc ión necesario y de 
nn fatalismo ine odible. 
L a p l i c a consigna las i m á g i n e s con 
m á s proligidad y viveza á medida qoe 
el instrumento se perteccicna y e spé -
rase qoe llegue á tanto su perfecciona-
miento como p^ra darnos el calor de 
las i m á g e n e s , qoe solo revela hoy por 
medio de! claro obscuro y por tanto im-
perfectamente. 
Has ta el relieve se v* couaiguieudo 
ya por medio de Is fotografía , y de ello 
tenemos una prueba en la i n s t a l a o i ó a 
í jue el joven platero Eloy Ü * s s y y 3*0-
chea tiene en e¡ concurso de p a q u e ñ a s 
industrias del Retiro. 
E l arte es creación haioana libre y 
genial, y nada de esto tiene la fotogra-
fí»: conviene decirlo para no dar mo 
tivo á los señores fo tógrafos de en-
greimientos injustificados, ni á los que 
protejan el arte de equivocaciones fu-
nestas , cual la de creer que el id^al 
del arte e s tá en reproducir fotográfica-
mente la realidad. 
Pero el que la fotografía no sea nn 
arte, no quita que sea su ef icac ís imo 
auxil iar, ni que por medio de ella se 
prodazoan verdaderas obras de arte 
como lo prueban en este concrrso las 
no tab i l í s imas de D . Aotonic C á n o v a s 
y Vallejo; y no respeto el anón imo, 
porque conociendo afganos de sus mo 
dé los por las obras qoe en el sa lón 
A m a r é tiene expnestas, be l l í s imas 
t a m b i é n , y los detalles de su c»mpaQa 
a r t í s t i c a para buscar otros, y los mue-
bles y objetos necesarios para la c a -
racter izac ión d? las escenas, no creo 
qoe deba callar el nombre cuando hay 
que atriboirle un gran mérito , 
i Y é s t e consiste en haberse ídentifí 
| ado con el e sp ír i tu de las p o e s í a s de 
Oampoamor, hasta el ponto de buscar 
precisamente tipos que encarnen los 
apuntos y en haber tabico úti l ar d i -
chos tipos con la pericia de un artista. 
E n diecisiete fotograf ías anaraoe 
ilustrada, por el Sr . C á n o v a s v Vallejo, 
la dolora de Oampoamor i(¡Q tién su-
piera escribir!" E l cura humilde de 
pueblo, tal como lo forjó la fantas ía 
del vate, y la aldeana sencilla, enao o-
rada, vehemente, son los qun se com-
place en imaginar el que lee la hermo-
sa poes ía , impregnada de sentimientos 
tan primitivos y e s p o n t á n e o s . . 
¡Y l a habi tac ión del cura q u é bien 
p a g i n a d a ! L a mesita, el s i l lón de b a -
queta, el cuadro, el reloj de p é n d u l o , 
les sillas, e! crucifijo, el rosario peo 
diente del clavo sobre el cuadrito, y al 
pie de la sencilla cruz, el ba lón , t í o t e -
ro y objetos que oonp»u lá mesa, y en 
fin, la homiidad y el decoro de aquel 
ambiente, en que el alma femenina se 
revela fresca y pura como rosa tempra-
na nacida al borde de un manantial, 
ante la vejez, sorprendida á veces por 
las audacias de ottodorosa pas ión 
Y todo encerrado tras de aquella puer-
h de cuarterones, que la mnuhaoha 
traspasará d e s p u é s para pedir á todas 
las cosas oreadas lenguas, signos é 
i m á g e n e s con qoe expresar su c a r i l o 
al adorado ausente. 
C á n o v a s se ha mostrado artista 
insigne en estas obras, que tienen por 
s í gran valor, aparte del de la poes ía , 
aunque son en comentario gráfico. 
No as í el autor de otra serie dedica-
da al mismo asunto, en que ni el cura 
ni la muchacha ni las actitudes y ex 
presiones, ni el cuarto en que se desa 
rrollan las m o n ó t o n a s escenas, tienen 
nada que ver con la Dolora, aunque 
las fotograf ías revelan un consumado 
perito en los trabajos del fo tógrafo . Y 
aquí e s t á patente la irresponsabilidad 
de la m á q u i n a fotográfica qoe, no obs 
tante estar bien manejada, no excusa 
las censuras al mal gusto, á la falta de 
arte del que la utiliza. 
E s t o ocurre con casi todo el resto de 
jias obras presentadas, hasta el n ú m e -
ro de ciento y pico que hay, exceptuan-
do ¿as ilustraciones á ('Todo es uno y 
lo mismo" y "Glorias p ó s t u m a s " , tam-
b i é n de C á n o v a s , y preciosas; "Los 
dos espejos", que resulta algo oarioa-
toresca, y se halla en el tablero F , cu-
yo autor no pude adivinar, y a lgaaa 
que otra, quizá ninguna, si ha de de 
Searse que lleguen en méri to á las de 
C á n o v a s . 
Todos los ooncorrentes son fotógra-
fos m e n t í s i m o a , pero entre ellos s ó l o 
resultan arnsta y medio. E l art ista 
C á n o v a s , y el medio para los aciertos 
de todos los d e m á s . 
Y ahora cuatro palabras sobre los 
modelos. 
L o mismo el c a r a y la niQa de 
"¡Quién supiera esbribirl", que la d a 
ma y el caballero de "Todo es uno y lo 
mismo", se muestran exquisitos acto 
res, pero los aos primeros tienen todo 
el poét ico encanto de la fábula llena 
de pas ión que han sabido encarnar,- el 
cura es de lo que ya q u e d a r á n muy po-
cos. L a niña, un prodigio de sensibi-
lidad; su espiritual y delicada bj l leza 
y su juventud se han puesto al servi-
cio de una voluntad educada, de artis-
ta, ea oasi todas las situaciones en-
grandecida por la insp irac ión . 
L a dama y el caballero de "Todo ê  
ano" no han representado papel tan 
í iranát ioo, pero lo haa represetado 
muy bien, y joon cuanto gusto y acier-
to se ha escogido el lugar de l a escena! 
E l sefinr Lázaro, director de " L a E s p a 
fia Moúernb'', que representa el papel 
de caballero, se ha portado como nn 
gran actor. 
A propós i to de actores, ¿por q s é los 
de profesión, los c ó m i c o s , qoe figuran 
en algunas de estas fo togra f ía s , lo ha-
brán hecho tan malT L a cosa se presta 
á conjeturas, y merecer ía explicarse. 
E n fin, el públ i co a c o g e r á las foco-
g r a f í a s de C á n o v a s con gran aplauso 
cuando Blanco y Negro las publique. 
£ n Qiogaaa parte se hará cosa mejor. 
E n cuanto á los fo tógrafos , y a saben 
c ó m o pueden ser artistas á su manera, 
ó sea manejando la m á q u i n a . 
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ACCIDENTE DESGLUC^ADO 
A l medio día de ayer, en la calle de Aguiar 
esquina á Tejadillo, al chocar el t ranvía 
eléctrico número 89 de la línea del Vedado, 
con el carretón número 1 200, el primero 
arrojó contra la acera á dicho carretón en 
los momeotus que transitaba por allí el me-
nor blanco Rafael Fernández Valdés, de 12 
años de edad, siendo lesionado por la rueda 
del último al comprimirlo contra la acera. 
Dicho menor fué trasladado seguidamen-
te al Centro de Socorro de la primera de-
marción, donde el médico do guardia, doc-
tor Velazco, acompañado de los doctorea 
Quesada, Rena di y bánchea, le prestó loa 
auxilios que requería su grave estado. 
Al expresado mem r hubo necesidad de 
amputarle el br izo izquierdo por au tercio 
inferior, presentando, ademáa, contusiones 
de segundo grado en la región clavicular 
derecha, y eacapular del propio lado. 
El motorista yponduotor del t ranvía eléc-
trico, como igualmente el conductor del ca-
rretón, fueron detenidos y puestos á dispo-
sición del Juzgado de Instrucción del dis-
tri to Norte, que se constituyó en el lugar 
del suceso. 
DENUNCIA 
Ante el teniente de guardia de la prime-
ra estación.de policía se presentó ayer don 
Eduardo Lytz, de 29 años de edad y em-
pleado en la casa de comercio de los seño-
res Bridat, Mont'Ros y Ca, domiciliado en 
Mercaderes número 23, manifestando que 
con noticias de qne era acosado del hurto 
de muestrario de mediaa y peines, pertene-
cientea .i dicha casa de comercio, denun-
ciaba como autor de dicho hurto al menor 
Julio Pérez Martínez, vecino do Consula-
do número 
Detenido éste último por la policía, ne-
gó la acusación que se le hace. 
La policía en sus investigaciones para 
el esclarecimiento de este hecho, logró ocu-
par en la habitación de Lytz un bastón y 
un espejo, como igualmente en el cafó San 
Ignacio y Lamparilla, un cepillo y un pei-
ne, todo ello perteneciente á los objetos 
robados. 
Lytz y Pérez fueron remitidos al vivac 
á disposición del juez correccional del pr i -
mer distrito, á cuya autoridad se remitieron 
los objetos ocupados. 
EN UNA ESTACION DE POLICIA 
El sargento Alfonso Alfonso, qoe presta 
sua servicios en la demarcación del Veda-
do, se quejó al capitán Martínez de que al 
regrosar del eervicio en la m a ñ a n a de ayer, 
se acostó en la cama que tiene en la esta-
ción do policía, y al levantarse pocas horas 
después, notó la falta de su guerrera con la 
chapa de policía y la corona da la gorra. 
El capi tán Martínez levantó acta de lo 
ocurrido y dió cuenta de ello al jefe de po-
licía. 
POR REYERTA Y ESCANDALO 
En el placer que existe frente al antiguo 
Real Arsenal, fueron detenidos anoche, la 
parda Mercedes (a) "La China" y la blanca 
Esperanza Martínez Albuerne, por haber-
las encontrado el vigilante 850, en reyerta 
y promoviendo escándalo. 
Ambas detenidas quedaron en libertad 
provisional por haber prestado fianza de 
25Jpeeo3 oro americanopara responder de su 
comparendo ante el Juez Correccional del 
distrito. 
LESIONADOS 
En el Centro da Socorro de la 3* demarca-
ción fueren curados en la noche de ayer los 
blancos Juan Garrido, dd 00 años de edad, 
vecino de Consejero Arango número 26, y 
Teresa Rodríguez, también de 00 aooa y del 
propio domicilio, el primero de una contu-
sión en la nariz, y la segunda de una heri-
da en laregión frontal como da cuatro cen-
timetros de extensión. 
Las lepionea que presentan ambos indi-
viduos se las causó el moreno Jo^é Méndez 
por haberse negado el Garrido á devolverle 
el importe de na mes de alquiler do una 
habitación que había dado adelantado. 
£1 agresor no fué habido. 
E N CASA BLANCA 
Por el Dr. Milanés, médico municipal del 
barrio de Casa Blanca, fué asistido ayer 
tarde el asiático Eloy Lisiorca, de 57 años 
y domiciliado en uno de los barracones de 
la calle dé la Marina, de una herida contusa 
en la región nasal, con fractura de los hue-
sos de los cuadrados, eiende dicha lesión 
de pronóstico grave. 
El lesionado manifestó que el daño qne 
presenta lo sufrió casualmente al caerle so-
bre la n a r i z ó n pedazo de carbón de pie-
dra, en los momentos de estar trabajando 
en una trasmontana de la casa del señor 
Gamlz. 
De esta hecho conoció el señor Juez de 
goardia. 
ACUSACION DE HURTO 
En la calle de Teniente Iley esquina á 
Monserrate, fué detenido ayer al medio día 
por ©1 vigilante núm. 54 de la 3a Estación 
de Policía, el blanco Francisco Ruez Ra-
banal, al ser perseguido á la voz de ¡ataja! 
por el joven José Menóndez Figueroa, do-
miciliado en Bernaza núm. 46, quien le 
acnsa do que hallándose sentado en el café 
" L a Plata" la había sustraído un reloj. 
Rabanal, acusa á su vez á Menéndez, de 
ser el autor dol hurto de otro re'oj á un in-
dividuo qne estaba durmiendo en los por-
tales de un establecimiento de la calle de 
^Teniente Rey. 
La policía ocupó un reloj que estaba en 
el suelo, y los nombrados Rabanal y Me-
néndez, ingresaron en el Vivac á disposi-
ción del Juez Correccional del primer dis-
trito. 
DZJAL0 GUARDIA 
QUE E3 MOTORISTA 
El teniente señor Sainz de la Peña, de 
servicio en la 0a Estación de Policía, de-
tuvo al blanco Tomás de la Rosa Fernán 
dez, de 22 años, soltero y vecino del mer-
cado de Tacón, por que al transitar dicho 
teniente por el expresado mercado le oyó 
deeir "Üójelo guardia, que yo lo conozco; 
es motorisra." 
El detenido ingresó en el Vivac. 
BOFETADA 
Ayer tarde, se presentó en la 7a Estación 
de Policía, la b'anca Olaya Valdés, veci-
na de la calle de San Francieco esquina á 
Neptuno, querellándose contra su concubi-
no don Ramón López, de haberle dado do 
bofetadas, causándole lesiones leves. 
El acusado fué detenido y puesto á dis-
posición del Juzgado Correccional del se-
gundo distrito. 
E N LAS C^NTER^S DE VENTO 
A l estar don Constantino González Gon-
zález trabajando en las canteras de Vento, 
fué lesionado gravemente por un c o m p a ñ e -
ro suyo pardo Lorenzo López, quien ca-
sualmente le dió un golpe en la espalda 
con la mandarria con que estaba partiendo 
piedra. 
El López fué detenido por la guardia Ur-
bana del destacamento de Vento y pues-
to á disposición del juez municipal de 
Wajay, 
HURTO DOMESTICO 
La morena Paula Pérez, vecina de V i r -
tudes número 17. se presentó ayer tarde en 
la tercera estación de policía manitestando 
que en la mañana de dicho dia le robaron 
do su habitación un bulto con varias pie-
ZÍIS de ropas, sospechando que el autor lo 
sea un pardo, cuyonombre ignora, pero que 
lo conoce de vista. 
El acusado no ha sido habido. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Esta madrue;ada fueron detenidos en la 
calle del Prado esquina á Genios, el blanco 
Enrique V. de Costo, y el moreno Julio Sán-
chez, por haberlos encontrado en reyerta 
y promoviendo efcándalo. 
El moreno Sánchez resultó lesionad o le-
vemente en la cara y lado izquierdo del 
pecho, 
QUEMADURAS 
Anoche á causa de hab^r acercado don 
Juan Gutiérrez Otero, dependien te del al-
macén de víveres E l número uno, calzada 
del Principe Alfonso 269, la l lama de una 
vela á la cañería del gas para ver si hab ía 
algún escaoe, hizo explosión dicho fluido 
ocasionándole quemaduras de primero y 
segundo grado en la cara y manos. 
MUERTE REPENTINA 
En la casa de Marqués González 101, fa-
lleció ayer, sin asistencia médica, el pardo 
Irene Rodríguez, cuyo cadáver fué remitido 
al Necrocomio á disposición del Juzgado 
Municipal del Oeste. 
DAÑO EN L A PROPIEDAD 
A petición del motorista del t r anv í a eléc-
trico nn 3 de la línea del Cerro, fué deteni-
do el conductor de ia guagua n0 150 d é l a 
empresa do Et Comerció, á quien acusa de 
haberle causado averías á dicho carro al 
transitar por la calzada del Monte esquina 
á Estevez. 
De este h?cho se dió cuenta al Juzgado 
correspondiente. 
E N L A P L A Y A . — O o i n o i d e la mati-
oée del Bavana Yaoht (Jlub oou loe 
festejos que acostumbran celebrarse 
eu la playa en honor de S a n Pedro. 
L a m a t i n é e n o tiene carác ter oficial, 
concre tándose á ser una de las var ias 
fiestas que se darán durante la tempo-
rada eutre los socios del Olub. 
L o s preparativos hechos para ma-
ñ a n a hacen esperar una de esas es-
p l é n d i d a s reuniones que s e ñ a l a n siem-
pre una época en la historia del ole-
gante c írculo . 
Tooará ia orquesta deTorroe l la , d í a 
y noche, dando comienzo l a m a t i n é e 
á las 3 en punto. 
E l House-Oommitte, compuesto de 
los distinguidos j ó v e n e s K e n é Berndes , 
y Miguel y Gustavo de C á r d e n a s , ha 
venido trabajando activamente en el 
curso de la semana para el m á s bri-
llante resultado de la fiesta. 
L o s festejos de la playa e s t a r á n , á 
en vez, a n i m a d í s i m o s . 
Por la tarde y frente al chalet del 
Yacht Olub habrá c u c a ñ a s , palo ence-
bado, carreras en cajones y una regata 
en botes. 
E s t a Ultima promete ser el clou de 
la tarde. 
T o m a r á n parte dos botes. 
Uno tripulado por Fernando Mesa y 
Guillermo Freyre; el otro, por A r t u r o 
Goudie y Miguel Morales. 
Todos son j ó v e n e s conocidos en 
Doestra mejor sociedad. 
Hay varias apuestas para estas inte-
resantes regatas. 
D e l muelle de Caba l l er ía s a l d r á n 
dos remolcadores con numerosas fami 
lias invitadas á las fiestas de m a ñ a n a . 
A N T B E L A L T A E . — U n a nueva pare-
j i ta , feliz y enamorada, que realiza an-
te el altar sus m á s dnloss ideales. 
—Sus nombres? 
María Josefa de Badi l lo—una s e ñ o -
rita muy graciosa y muy interesante-— 
y Garlos Manuel Montiel—joven tan 
correcto como s impát i co . 
E n la mon da de los padrea de la 
novia y ante una ar t í s t i ca capi l la u n i ó 
la b e n d i c i ó n del sacerdote esas dos 
exintenoias destinadas á la paz, a l egr ía 
y felicidad de loa matrimonios que el 
amor preside^ 
L i u d í s i m a luc ía la encantadora novia 
con sa alto trajo y la s i m b ó l i c a diade-
ma. 
A p a r e c i ó ante el selscto concurso 
invitado á la ceremonia seguida d e s ú s 
damitar de honor, las n i ñ a s Octav ia 
Radi l lo y Garc ía y Violeta Ramos Mer-
lo, la preciosa hija de nuestro querido 
compañero en la prensa Aurelio Ramos 
Mer'o, redactor s i m p á t i c o é ilustrado 
Je B l Mundo. 
L a nupcial ceremonia fué apadrina-
da por la señora Isabel de la Moneda 
y el Sr . Rafael de Radi l lo , padres de' 
la gentil desposada, 
Nuestros votos—votos fervientes— 
por la eterna dicha de los nuevos es-
posos. 
L o s T E A T R O S . — E n Payret hay nna 
novedad: la presentac ión de la Bs tu 
diantiua Matanzas. 
E j e c u t a r é selectas piezas en loa i n -
termedios y al final de la representa-
c ión de B l difunto Toupinel, precioso 
vaudeville, qoe será puesto en escena 
por la C o m p a ñ í a do Serrador. 
L a función es corrida y los precios 
módicos . 
Albiso llena el cartel con Caramelo, 
á primera hora; L a Macarena, á couti 
ouao ióu , y el E l barbero de Sovilla como 
fia de fiesta. 
E s noche de aplausos para Concha 
Martínez , L o l a López y María J a u r e -
guízar , las i n t é r p r e t e s principales de 
dichas obras. E 9 íi c 1 
E u Alharabr»; á las ocho, E l odsíillo 
de Ata*é* ; á las nueve, -La rumba de 
Pepón, y á las diez, Hay que aprender 
el inglés. 
L a r a reanuda PUS funciones con una 
Compañi*i de zarzuela y baile. 
E l progrema y a lo hemos dado á co-
nocer en la ed i c ión de la m a ñ a n a . 
Y en Coba, func ión y baile p ú b l i c o 
con dos populares orquestas. 
C A F É DB T A C Ó N . — L O S que entran 
en el gran cafó de T a c ó n , q u i é n á sa-
borear aquellos incomparables helados, 
q n i é a á tomar su exquisito café con le-
che, ó sos excelentes bebidas y refres-
cos, ó los variados manjares que se sir-
ven como lunch, no pueden menos de 
fijar so vista en los letreros a r t í s t i c a -
mente dibujados que se hal lan en EUS 
grandes espejos, y de leer en unos: F i -
no de Jerez de J o s é M. Molina, y en 
otros: Fino de Rioja, bodega de Pobes, 
Y como la curiosidad es a g u i j ó n qoe 
espolea á todo el mundo, d e s p u é s de 
leer aquellos anuncios entra el deseo 
de probar uno y otro vino; y ¡es claro! 
¿qniéo que p a l a d e a d néc tar , con ex-
quisito bouanet, de aquel vino de Je-
rez, bodega de J . M. Molina, renuncia 
á seguir tomándolo? ¿quién que sabo-
rea los manjares en la mesa, rociados 
con aquel Rioja, bodega Pobes, no pro 
'dama la superioridad de este vino en 
'as comidas y se constituye en su cons-
tante consumidor? 
Y he aquí por q u é es tan oportuno 
el anuncio de esos selectos vinos en los 
e s p l é n d i d o s espejos del gran café de 
T a c ó n , y c ó m o el d u e ñ o de ese popu-
lar establecimiento, D . Fel ipe G o n z á -
lez, demuestra que sabe d ó n d e le aprie-
t a el zapato y v a derecho y con paso 
seguro á so negocio. 
C O L E G I O S A N P E D R O . — ¿ Q u é mejor 
regalo podr íamos hoy ofrecer al direc-
tor de este colegio? 
Son los d ías del modesto é ilustrado 
profesor, don Pedro F a u r i a , y lo opor-
tuno y agradable, para él como para 
nosotros, es que demos cuenta del lu-
cimiento que han revestido los exá-
menes generales verificados loa d í a s 
24 y 25 en este acreditado plantel de 
Crespo número 15. 
Es tos actos fueron presididos por el 
Inspector de Escuelas P ú b l i c a s , don 
Ramón Rosafnz, asistiendo como vo-
cales los s e ñ o r e s César A r r i a g a y 
Antonio Márquez y A r r i a g a . 
Alcanzaron la ca l i f icac ión de Sobre-
saliente los alumnos Sarah , Jorge y 
Gnetavo Torroella, Cosme M á s , Sal-
vador y Francisco C o r r a t g é , Jul io 
G a s t ó n , J u a n H e r n á n d e z , Manuel Cía-
villart, Armando P é r e z , N i c o l á s Vá-
rela, Es te la C a m b a , Leopoldo Pimen-
cel, Pedro A , F a u r i a , Aure l io del 
Barrio, Manuel S o á r e z , Rafael Cas-
filio, Manuel R o d r í g u e z , Blpidio Noy, 
Alfredo Piedra , Pedro Amieva , A l i c i a 
y Eduardo Donmy, Manuel A lvarez , 
C r u z J u n q u é y J o s é y Eduardo Remy. 
A todos, nuestra fe l i c i tac ión cari-
ñosa . 
P R Ó X I M A A P E R T U R A . — D e n t r o de 
breves d ía s t e n d r á lugar la apertura 
de una gran casa de tejidos, s e d e r í a y 
otros a r t í c u l o s del giro, montada con 
todos los adelantos modernos y servi-
da por nn personal joven, amable é 
inteligente. 
L l e v a r á por t í t u l o L a Casa Blanca 
y es su propietario el amigo R a ú l A . 
S u á r e z , que acaba de llegar de Euro-
pa trayendo un mundo de novedades 
que l lamarán la a t e n c i ó n de cuantos 
concurran á Re ina y Rayo , logar don-
de h a sido instalado el establecimiento. 
L a Casa B'anca i m p l a n t a r á nn sis-
tema especial de ventas y las mercan* 
c í a s serán renovadas dos veces al mes 
por estar en re lac ión directa con las 
principales fábricas del munde. 
E n la ed ic ión ú n i c a del lunes inser-
tará ei D I A R I O el anuncio de la nueva 
tienda, que e s t á l lamada á lograr un 
é x i t o completo. 
Muchas son las sorpresas qoe el jo-
v é n R»ol A . S u á r e z prepara en su 
Gasa Blanca. 
E L HoaaR.—Rebosante de i n t e r é s 
y amenidad llega el n ú m e r o de E l Ho-
gar que se repart irá esta noebe á sus 
numerosos lectores. 
E n la plana dtf honor luce un fac-
s ími l del per iódico E l Mundo con el 
retrato de su director el s eñor G o v í o 
y en las restantes planas aparecen el 
retrato del doctor Santos Fernandez 
en su gabinete de estudio y el cliché 
de la medalla con que f u é obsequia-
do por el Cuerpo Médico de la Haba-
n a ; el retrato de la s e ñ o r i t a María A r -
gomedo; el del inteligente n i ñ o Niquito 
Kivero, hijo de nuestro querido Di-
rector; un g r á b a l o qoe representa la 
Capi l la Ardiente donde toó colocado 
el c a d á v e r de la s e ñ o r a M a r í a Herre-
r a de B'anco y muchas ilustraciones 
m á s intercaladas en arr íenlos y versos 
de Va ld iv ia , Abelardo F a r r é s , J o s é M. 
Carbonell y Eustaquio Carri l lo . 
C ierra este número , como de costum-
bre, la crónica de salones, con todo lo 
que ocurre en el gran mundo. 
E l Hogar ha logrado hacerse un 
P t l ü l s 
C u r a n l a D i s p e p s i a » 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n puramente v e g e t a l e s » 
S o n a z u c a r a d a s , 
S o n purgantes . 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer, he 
obtQnido siempre una acción más 
segura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se 
han familiari¿ado entre e! vulgo, tíon 
muy fáciles de tomar y no causal? 
dulores ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Preparadas por el Dr. J . O. Ayer y Ca., 
Loweli, Mass., E. U. A. 
puesto entre los amantes de la buena 
lectura y por eso es buscado todas las 
semanas. 
• E n Compostela 93 ^atá la r e d a c c i ó n 
y allí se admiten euscriptores y ven-
den n ú m e r o s sueltos. 
L A CASA. G R A N D E . — D e s p u é s de San 
J u a n , San Pedro;—lo reza as í el A l -
manaque;—y entre S a n Pedro y San 
Juan,—el calor más so focante .—¿Y qué 
oponer á este tiempo—que pueda, de 
nn modo fác i l ,—atenuar lo que á las 
gentes—casi lleva á l iqu idarse !—¿qué 
o p o n e r l . . . . Pues poca cosa:—los finí-
simos clanes—que acaba de recibir—y 
vende L a Casa Grande.—-Ea natural 
que esas t e l a s — e s t é n en su mayor 
auge,—pues sus pintas y colores—son 
de lo mAs e l e g a n t e . — N i ñ a qne vas 
á paseo—ora al Malecón ó al Parque, 
—y luces tu gentileza,—cautivas con 
el donaire,—y son tus palabras mús ica 
—que arroba por lo ine fab le ;—niña 
que matas m i r a n d o , — ¿ q u i e r e s vestir 
elegante?—Pues ve á comprar esas te. 
las—que vende L a Casa Grande. 
O i E C U L O H I S P A N O . — N o es m a ñ a n a 
el baile del Círculo Hispano. 
A s í nos lo comunica, atentamente, 
D. J o a n G o n z á l e z Otero, secretario de 
esta s i m p á t i c a sociedad. 
L o que ce lebrará m a ñ a n a el Hispano 
es una junta general Ae elecciones pa-
ra !a cual convoca la direct iva á todos 
los Feñores socios, 
Bl baile se verif loará en uno de los 
primeros dias de Jul io . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n nna posada bace alarde un pa-
rroquiano de su fuerza prodigiosa y 
dice: 
— Yo derribo una pared de un puñe-
tazo. 
— Pues yo b*go m á s . — o o o t e a t a otro. 
— Y o detengo con la mano un tren en 
mareba. 
— Bao es imposible. 
—jQnó h » d e serlol ¿No ve usted qne 
soy maquinista? 
A L Q Ü I Z A B , Habana, Oob*, Septiem-
bre 1 0 . - E l reputado doctor D. Alfre 
do F e r n á n d e z de Velasen, escribe lo 
siguiente: "Hace años nso la Emuls ión 
de Scott de aceite poro de Ligado de 
bacalao con hipofostitos de cal y sosa 
y tengo el mayor gusto de manifestar 
p ú b l i c a m e n t e qne siempre me ha dado 
el resultado apetecido en el tratamien-
to de la tuberculosis, e s c r ó f u l a s y ra-
q uitiemo.,, 
% D E T O D O V 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P A Y R E T . — C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a S e r r a d o r - M a r i . — F u n c i ó n corri-
d a . — B l vaudevil le en tres actos E l 
Difunto Toupi fe l .—En los intermedios 
p r e s e n t a c i ó n de la E s t u d i a n t i n a Ma-
tanzas. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las S'IO: Ca-
ramelo.—A las 9'10: L a Macarena—A 
las lO'lO: L l Barbero de Sevilla. 
A L H A M B R A . — A las 8^: E l Castillo 
de A t a r é s . — A las 9J: L a Eumbade Pe 
pon.—A las 10i: Hay que aprender el 
Ing lés . 
L A R A . — D e b n t de la C o m p a ñ í a . — 
P r i m e r a tanda: Pinturas Vivas,—Se-
eunda tanda: E l más guapo coge miedo. 
—Tercera tanda: Americanas y Polacas. 
ANUNCIOS 
S E S O L I C I T A 
un maestro de sifiotr, anglo-iajóo, qne bable el os-
paCol, en nn grao Ingenio da la I«la de Cuba. Di-
rij rte oon referencia* á Gen. H . Newhall Enginee-
ring Co. Ltd., Empedrado 30, Apartado 4̂ 9. 
4»23 8a-23 8d-2S 
O R E L . L A N A 
abre nn nnevo enrao de Taqnierafla el 19 d» Jallo. 
L a matrícula se cierra en diebo día. La» Cámara» 
cobanaa reoeaitarán taquígraf. e. Cnba 53. 
4F63 3d-38 la-29 
Eolre Parqne y Prado 
FD Virtndei, 3A, altos, babitacionea amaebladaa 
con aetTicio de criado, por 3 y 4 centecei. E a el 
pito 8? un espaciólo apartamento amueblado, c*-
paa psra doi 6 más oaballeroi. ággO la-29 7d-30 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
nepfcMo*: Relua n. 8 y Oficios 3S.. V. Ma-
rroro. Habana. 3848 2Ga'l .?n 
C a m a s , p ianos , bufetes , r e l o j e s , 
e spejos , l á m p a r a s a l h a j a s y objetos 
d a f a n t a s í a , se v e n d e n m u y b a r a t o s 
e n l a c a s a de p r é s t a m o s L a P e r l a , 
A n i m a s 8 4 , y en L a V i z c a i a a . C a * 
l i ano 2 9 , t e l é f o n o 1 4 0 5 . A g e n c i a 
de m u d a d a s . Se h a c e n v i a j e s a l 
c a m p o . 4 5 1 8 1 3 a - 2 6 
luar P O C O 
L a p o e s í a e x ó t i c a , 
{De Kulidusa.) 
Existe en lago de ondas dormidas 
de linfas tersas y perfuruadaa, 
que ofrece al bombre su Creador 
para remedio do las herida3 
que cou sos fiecbas envenenadas 
abrió el a/nor. 
Cual blancos cisnes de suave pluma, 
senos novados como la espuma 
tiotan en él, 
y el que camina por sus riberas, 
en vez de sauce?» ve cabelleras 
que adornan perlas, mirto y laurel. 
Como los astros qno en la comenta 
eu luz reflejan, du'ces pupilas 
del agua bri lan bajo el cendal, 
y son caricias de amor ardiente 
las perfumadas brisas tranquilas, 
que ondas levantan en su cristal. 
• — 
Todo en el lago resoira amores, 
y son las ramas llenas de flores 
que entre sus aguas se ven crecer, 
brazos aman es oue al hombro llaman, 
que con deseos su pecho inflaman 
y le convidan con el placer. 
José Herrero. 
MU peso y la estatura» 
Se ha tratado de determinar la relacíóa 
que bebe existir formalmente entre la es-
tatura y el paso del hombre. 
Se han indicp.do muchas fórmulas, pero 
no fué posible encontrar una general. 
• L a más aproximada para los adultos, 
cuya talla varía de 1 CO á 2 vaietro8, es l a 
de Mathieu. 
Cn sujeto debe pesar tanto kilos, menoií, 
cien, como centímetros tenga de estatura. 
Por ejemplo, un hombre cuya estatura 
sea de 1 SO metros, debe pesar ISO—100 = 
80 kilos. 
Si este cálculo fuese exacto, el suizo gor-
do que pesa, según dice 2J0 kilos, t e n d r á 
2.50 metros de estatura. 
A n a g r a m a , 
(Por Jotaebó.) 
Con las le l ran tajicnriui-oa to rmar e l 
nombre y apel l ido de uaa s i m p á t i c a 
señor i ta de la calle do l u d a s t n a . 
Jerotfl ifi c o c ó n 1 p r i tni do. 
(Por Juan Cualquiera.) 
s i n 
D r . E m i l i o C . de A c o s t a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Eipeci»liita en lai afeooloDei de la boct,. Coh-
imita* y operaoioDet de i i 4 p, m, Gabinete A-
inWi»d53. C1J33 a6a-4 Ja 
Lof/of/rl/o ¡t i imérico» 
(Por Siri Mir i . ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 6 4 3 2 0 2 3 
2 3 4 1 2 9 3 
2 (i 4 5 1 2 
4 3 2 3 1 
7 1 5 3 
4 3 2 
4 9 
8 
Sustituir los QIÍ noroa porlatra1?, de modo 
de formar eu las lineas horizontales lo qua 
sigue: 
1 Apell'do. 
2 Empleado del Ayuntamiento. 
3 Nombre de mujer. 
4 Operación ar i tmét ica . 
5 Apellido, 
ü Animal. 
7 Títu o Monástico. 
8 Nota musical. 
9 Vocal. 
Cuadrado , 
(Por Juan Leznas.) 
* * * * 
•í* . j . .j» 
i|» «|» «j». jj» 
,|» «j, ,j» «j, 
Sustituir !as cruces coa letras, para ob-' 
tener en cada línea horizontal ó vertical i« 
que sigue: 
1 En la religión antigua. 
2 Nombro de mujer. 
3 'Acción del creyente. 
4 En la cocina. 
Solucione*, 
A l anagrama anterior: 
A L I C I A MORAN. 
A l Jeroglifico anterior: 
ARMARIOS. 
A la silla numérica: 
M O N A S T E R I O 
Pw E 
M I 
A N T C N I O 
E N 
N O 
M A R T I N A 
T E 
T O R E R O S 
M I S T E R I O 
R O M E R I A S 
E M E T E R I O 
R O S A 
T O S O 
K E N O 
N O T A 
N A S A 
S E 
A R 
A l rombo anterior: 
P 
B A R 
P A R I S 
R I O 
S | 
A l Cuadrado anterior; 
F A R O 
A V E S 
R E N O 
O S O S 
Han remitido aoluciones: 
Siri Miri; Cncuíate; El de Batabanó- Los 
lilas; G. de On; Pepe-Luis. ' 8 
Iffitrtnla y Eslemtipi» del DURiO DE U UML 
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